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Í M P R E S Í O N E S 
En Alemania el Gobierno ha! 
Unzado una proclama a los habi.| 
tes de los territorios arranca-
^ a la Madre Patria Proclama 
extensísima y que. traducida del ¡ 
Jamán al romance viene a decir i 
sencillamente, que donde las dan 
las toman. 
Una nueva revancha se esta 
iniciando, pues, del otro lado del 
Rhin- . y 
La otra tardo en cristalizar. 
medio siglo, sobre poco más o 
menos. 
Ahora que las cosas andan mas 
aprisa sabe Dios lo que tarden en 
sonar los próximos primeros ti-
ros. 
Guerra tendremos por lo visto. 
Ya lo dijo el poeta: 
La rueda de la existencia 
te la diré en un cantar; 
pecar, hacer penitencia, 
y luego vuelta a pecar. 
* * « 
Palabras del señor Lerroux en 
el Congreso Español: 
Una prueba de esta falta de jus-
ticia, declaró el señor Lerroux, la te-
nemos en el caso del último subsecre-
tario de la Guerra, señor Cavalcanti, 
quien aunque era el quinto en la lista 
de los Generales, se ascendió a sí 
mismo. 
¡Y se queja el señor Lerroux! 
Ese buen señor Cavalcanti es 
im modelo de delicadeza, de ca-
ridad y de rectitud; ¿porque 
quién hay en el día, que para as-
cender no moleste a todas sus 
amistades y ponga en juego la 
mar de influencias, cosas ambas 
engorrosas y antipáticas? Luego 
si se asciende a sí mismo, es por-
que no ha querido dejarle a na-
die ese trabajo. ¿Lo quieren más 
delicado? 
Si la caridad bien entendida 
comienza por uno mismo, no hay 
duda de que es un hombre cari-
tativo. 
Y por último, si en los ascen-
sos hay que tener presentes los 
méritos del ascendido, ¿quién pue-
de conocerlo a uno mejor que uno 
mismo? He ahí pues el gobernan-
te recto que no se deja llevar de 
recomendaciones, y asciende a 
aquel cuyos méritos mejor co-
noce. 
Gobernantes como ese, por for-
tuna, tenemos algunos en nuestra 
patria y no nos quejamos, sino 
todo lo contrario; dámosle gra-
cias al Señor que nos los dió sin 
merecérnoslos. 
Y aún tienen otra particulari-
dad, que le falta al señor Caval-
canti : que no solamente se as-
cienden a sí mismos, como los 
globos, sino que suben con toda 
la familia. 
U n a m i s t e r i o s a e p i d e m i a , p a r e c i d a a l c ó l e r a , h a c e g r a n d e s e s t r a g o s e n O k l a o m a . 
: _ _ . 
hk COMSTIf dJCHOH PEL MJISVO SEMED© FEMCE^ 
CINCO MIL REBELDES MEJICANOS, DERROTAN A DIEZ MIL FEDERALES. 
EPIDEMIA MISTERIOSA 
OKLAHOM, Enero 12. 
Hoy se ha notado un pequeño des-
censo en los casos de una «pidemia 
misteriosa que ha causado cinco 
muertos entre los quinientos casoa 
registrados, según el Alcalde de Skia» 
tock, Oklahoma, donde ocurrieron los 
referidos casos. 
La epidemia apareció hace tres k3-
manas, padeciendo los atacados una 
ligera disentería, llegando a su pe-
ríodo álgido la st-mana pasada c-n 
nue muchas personas fueron a+aca» 
das repentinamente de indigestión 
con síntomas semejantes a loo d^l 
cólera. 
Según el Alcalde supone qur la eiti-
demla se debe a las malas coadicio-
res del agua. 
Los médicos no sab^n a qué a t r i -
buir la enfermedad y han n ó t a l o quo 
í u n o u e han muerto tres mujerfy5 de 
dicho mal, el setenta y cinco por c í e» ' 
to dé los casos legistrados son de 
hombres y njños mayores* de quin-
ce años. 
fuerzas del gobierno mi distiMos en. 
cuentros. E l despacho ajiega que las 
fuerzas del general Pelaej; se conipo-
nen de cinco mi l hombres y las fe-
derales de diez mi l . 
HUELGA F E R B O V I A R I A INMIJÍEN-
T E EN I T A L I A 
ROMA, Enero 9. 
E l periódico La Tribuna de esta 
capital que es inminente una huel-
ga ferroviaria para el quince de Ene-
ro y que el gobierno proyecta la mo 
vilización de los empleados ferrovia-
ríos con el objeto de impedir el mo-
vimiento. 
L A S E L E C C I O N E S E X F R A N C L i 
PARIS, Enero 12-
Según el resultado de las eleccio» 
nes celebradas ayer, el nuevo Sena-
do, tendrá la misma representación 
política del antiguo. Los cambios ve-
' rificados en el personal de la (íáma-
i ra, es de personas y no de princi-
, Píos. La mayor parte de los senadores 
que presentaron su candidatura fue-
ron reelectos, con la única excepción 
de Charles Hambert que fue absuelto 
en Mayo últ imo, por un Consejo de 
Guerra de la acusación de haber te-
nido trato con el enemigo. M. Hum-
bert se re t i ró en ]a segunda votación 
y pidió a sus partidarios que apoya 
ran al Presidente Poincaré 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E SUCESO DE ZARAGOZA. - EL GENERAL VILLALBA 
El movimiento sedicioso de Zara-
goza era un suceso esperado que a 
nadie ha podido sorprender. Cuando 
los gobiernos son tiránicos y al am-
paro d9 la. fuerza atropellan por los 
más sagrados derechos que el pue-
blo conquistó para sí, la rebeldía se 
manifiesta tarde o temprano. Cuan-
do los gobiernos, por falta de dotes 
en sus representantes, o por miedo, 
pretenden arreglar los problemas so-
ciales por medio de componendas que\ 
acusan su debilidad, son entonces los 
pueblos los que atropellan las con-
quistas del derecho y hacen imposi-
ble la vida de una nación. 
Las dos causas, no obstante ssr 
opuestas, conducen a idénticos efec-
tos. Y en España, al , presente, para 
normalizar la situación, será necesa-
rio un gobierno fuerte, dictatorial, 
<!ue acabe con el estado de indiscipli 
"a general que se advierte en todí-s 
las colectividades; gobierno que h^ 
ce necesaria la incapaz gestión de sus 
Predecesores, de igual modo que 1», 
amputación brutal de la intervención 
quirúrgica, se hace indispcnsabls 
cuando el abandono dejó campo a Vi 
««fermedad para un peligroso desi-
^ollo que a tiempo pudo ser ataja-
El sindicalismo es un estado de re 
"eldía manifiesto, latente. Ha creado 
"̂a situación en todo el país que sus-
Pende o aplaza la vida del régimen 
ormal para dedicar su atención úni-
caments a quienes todo lo ocunan. 
t atandsse ,de un movimiento semejan-
e en eI Que la impunidad del deli'o 
Residía en todos los hechos delictuo. 
•°s Por abominables que fuesen, no 
ra eXtraño que prendiese la mecha 
hrn ¿ fllas del ^ c i t o 7 Que cére-
os de poca cultura se dejasen s¿s 
fatÍr' 611 la atmósfera viciada de Is 
oerna, por las imágenes rosadan 
d^0s "}}e c ieñan con las doctrina? 
Qe Troski y de Linene. 
ZaS 0tra C0Sa ha sido el lnt<into, en 
aom!01Za-J<ie S1^levar al noveno 
S 0. de art i l le"a. asesinando s! 
"ai de guardia y al sargento. 
^ t r aüo , muy extraño es oue los 
a h*l del cuartel se hayan abierr.o 
intivp.6'! áe la madrugada, sin la 
r, on ^ cue l los dos. Cada 
"le p?,?, ebe ocl 'rrir esto, el cabo 
cuaS ? la tiel1e que entrar fcn el 
í a a n L 6 Estandartes para solicitar 
E i ? !3 que de3de el toque de silen-
í e r ^ . , Vliana' hau de ^ t a r en oo-" del oficial. 
e W a i ^ exPlico. por lo tanto, que 
que n f i 6 cUleño de las llaves ? 
^teraLn ^0^0^1 1x1 el sarKent0 se 
«lúe r l l 6 la visita recibida hasta 
oa v T T ' (Íentro flel cuartel a Che-
tufan. cuatro locos que le se-
^ S ^ n A 0tros han Paga<3o con la 
ta j bU ÜGScabellado proyecto y has-
^ I n W 0 / 9 ' Presente no parece quf 
^ " i c i o n i ya tenid0 eco en otra3 
a Q ü i e S 3 Suert3s- bueno es vigilar 
ra diear- ' ,Careciendo de cerebro pa-
la o u10 qU9 I)asa en Rusia. tie-
tran L b,¿2a llena de humo y arras 
do hicieron que en todo tiempo fue-
se querido y respetado-
Si las luchas de la vida y los conti-
nuos desengaños no han cambiado al 
cnérpico, culto y caballeroso general 
Villalba, que es a quien me refiero, 
su presencia en el Ministerio de la 
Guerra debe de ser una garant ía , en 
momentos bien difíciles para nues-
tra querida España . 
Vigílese al soldado; mejor dicho, 
vélese por él, por ese pobrecito Juan 
Soldado que una vez cometido el de-
lito carece de influencias, de gerar-
quía, de posición económica o so-
cial que lo defiende contra los rigo-
res del Código o que lo ponga en 
condiciones de trasponer la frontera. 
Vélese por 61. repito, porque con ello 
se hace una obra de caridad, sustra-
yéndolo a la campaña catequista de 
ambiciosos y lenguaraces. 
G. DEL I T " 
IOS REBELDES DERROTAD A LAS 
TROPAS FEDERVLES 
SAN ANTONIO, Enero 12 
E l Presidente Carranza h i enviado 
¿ v general Francisco Mürguía al Dis-
t r i to de Tampico, para que combata al 
general Manuel Pelaez, jefo de las 
Uerzar; rebeldes-
Según despacho de Tampioo. publi-
cado en los periódicos 'o eals c u-
dad, los rebeldes derrotaron a lus 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
BERNA, Enero 11. 
La aldea de Porrachia en los Alpe"? 
italianos ha sido destruida por un to-
rrente y dícese que han perecido 
muchas personas. Cinco niños hijos 
de Josoph Walter perecieron durant3 
la noche, por haberse derrumbado la 
casa donde vivían. E l resto de la fa-
milia, aunque heridos, fueron salva-
dos por los vecinos. 
Las grandes tormentas de nieve 
han interrumpido la comunicación fa 
rroviaria y muchas aldeas &e nallan 
completamente incomunicadas. 
MAMFESTACIOJíES CONTRA EL 
GOBIERNO 
SALONICA, Enero 11. 
Los socialistas búlgaros han orga-
nizado varias manifestaciones cont r i 
el Gobierno, según noticias recibidas 
aquí. Dícese que el motivo de las 
manifestaciones no es tanto la ac-
tual situación del costo de la vida, si-
no el deseo de que haya un cambio 
en el Gobierno del país-
C OME NT ARIO S DE LA PRENS 4. 
DE LONDRES 
LONDRES, Enero 12. 
La ratificación del Tratado de Ver-
salles, no ha causado gran júbilo en-
tre la prensa londinense. 
Los editoriales publicados en '^a 
periódicos de la mañana de hoj-, en 
algunos casos se expresan satisfechos 
y en otros la nota es más bien lú-
gubre. 
El ''Telegrapgh" dice: 
"La omisión de la firma de los Es-
tados Unidos en el documento ra t i -
ficando el Tratado es una desilusión 
de las esperanzas que hacía resplan-
decer un porvenir para la humanidad 
hace un año. Es un hecho que la L i -
ga de Naciones existe por las condi 
clones del Tratado; pero todo el mun-
do sabe que mientras los Estados 
Unidos no se adhieran a la Liga y 
tome parte en sus actuaciones, no s-'-
r á útil ni tendrá la autoridad morai 
que debe tener-" 
E l periódico también lamenta la 
ausencia de Rusia en las ceremonias 
del sábado y dice: 
"Mientras no se despejen las nu-
bes en esa dirección no puede exis-
t i r la paz mundial.' 
E l "Daily News" expresa sus du-
das acerca de una paz verdadera y 
al efecto dice: 
"No hay nación que no pueda, 3' 
quiere, inventar un agravio con mo-
tivo del Convenio y perturbar la 
paz mundial." 
"¿Nos acercamos hacia la paz?, di-
ce el "Graphic". y agrega que nadie 
puede contestar esa pregunta afirma-
tivamente- E l periódico prueba sus 
afirmaciones mencionando la actuai 
inquietud Industrial, la situación en 
Irlanda, India y Egipto y las conspl-
racionus socialistas para destruir por 
medio de una guerra implacable la 
existente estructura social." 
LOS ESTRAGOS D E L TERREMOTO 
EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 12. 
Las noticias recibidas del di3tritr' 
de San Miguel dicen que la erupció-i 
del nuevo cráter , que se abrió con 
motivo del terremoto de la noene del 
cinco del mes actual, se va debili-
tando. Un telegrama recibido del A l -
calde de Chalechicomula, Estado de 
Puebla, dice ha habido varios tem-
blores, después del terremoto y que 
tiene noticias de que las poblaciones 
de Saltillo. Labragua y Chichotla han 
sido completamente destruidas. 
Dícese que los muertos en Jalapa 
ascienden a cincuenta y los heridos 
a doscientos. Las noticias recibidas 
de Veracruz y Puebla el domingo no 
var ían en nada de las ya recibidas 
acerca del estrago hecho por el terre-
moto. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A Sil RATIFICACION 
CXXXI 
A LA RATIFICACION D E L TRATADO DE PAZ EFECTUADA E L 10 DEL CORRIENTE 
EN PARIS. 
E l banquete de ayer en honor de D. Antonio Pérez, presiden-
te saliente de la Asociación de Dependientes.—Aspecto de la mesa 
presidencial, en la que aparece el festejado al lado del señor Fran-
cisco Pons, presidente electo. 
E N E L A T E N E O 
u L O S M I N I S T R O S D E L A L E Y !5 
LAS GUERRAS QUE HAY EN E L MUNDO.—EL ARTICULADO DE L A LIGA DE NACIONES. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
L A S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
DA NO Q U I E R E ADM1ITIR A D E -
POSITO MERCANTIL, L A S GRAN-
DES CANTIDADES D E WfHKEY 
QUE SE ESTAN IMPORTANDO. • 
LOS QUE L L E G A R O N T LOS QUE 
EMBARCARON- ~ 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llena-
do el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo carga general y 164 
pasajeros entre ellos los señores I I 
D Patterson, David Puch y familin. 
Basilio Bihon y famil'a. 
E l hacendado don Ramón ü la s i a s y 
familia, Guillermo C a s t r ó l o , María 
Gutiérrez, Emilio Collazo, Ceci'io 
FupJtes, José Suárez y soñoca, W. F. 
Morgan, M Govín, Antonio R- Peren-
te, L. Martínez, Luis B. Blanco, Er-
nesto Villoldo, Gil Pía, José E. Acota-
e hijo; Guillermo Alberto Fuentes. 
Aquilino Alvarez. Octavio Olizondo, 
Piedad de Armas e hijos y otros-
En t i "Governor Cobb" embarca-
ron ios señores Evaristo Montalvo. 
José N. Barrio, Mariano González Ra-
piño, Manuel Peláez, Emilio Ferná,:-. 
dez, Rafael Carrera, Luis Núñez, Ra-
món Martínez, Felipe Pardo. Abel 
F,i"to y familia, Arturo A. Angulo, v 
otros. 
iohoA imágenes atrayentes a ^nados q,,e luego v.enea a ser 
,üe su ignorancia. 
cieQta , r erio (le la Guerra 
,actual gobierno con u^ 
soldado STan cultura, con un 
H e al p ^ g i c o y valiente que nada 
110 r e o r m 1 " ' pues su alta gerarquia 
que ^1 sa-
^ i c i V , ,balance de una Hoja de 
rttos Til pletónca de positivos mé-
^ i U n recién ascendido a 
] % a ' fundaba el segundo bata-
íerai enrmT10s en la Academia Ge-
e cm-o yfl0 ^"ozco a este hom 
ias dotes admirables de man-
e l "Antonio lopez" 
Este vapor español se espera esta 
tarde procedente de Veracruz con 
carga general y pasajeros. 
E L "CAROLINE" 
E l vapor francés "Caroline" se es-
pera sobre el día 16 úvl corriente coa 
más de mi l inmigrantes. 
LOS IMPORTADORES DE WISKEY 
Habiendo resuelto el Secretario do 
Hacienda que las grandes cantidade? 
de wiskty que se vienen importando 
de los Estados Unidos no se admitan 
e.n„ la Aduana a "Depósito Marcan, 
t i l " sino a consumo, los importador ^ 
se proponen establecer un recurso de 
alzada contra aquelfa resolución. 
Entiendan los importadores que esi 
resolución les parjudica en sus inte-
reses porque admitidas tan solo a con-
sumo esas mercancías tendrían qn'í 
satisfacer gruesas cantidades pue^ 
cada botella paga 36 centavos por recho de aduana más 20 centavos de 
imnnesto-
> arios importadores piensan traer 
el Wiskey en chalanas hasta que sj 
resuelva la alzada. 
No se han echado las campanas «, 
vuelo, ni se han entonado hosannas y 
cantado aleluyas en ninguna Nación 
beligerante por la firma definitiva 
de la ratificación del Tratado de paz, 
puesta £yer en él por Aliados y Aso-
ciados y Alemanes en el Ministerio 
de Estado del) Quay d'OrSay, en Pa-
r í s ; y es que cuando se firmó el ar-
misticio el 11 de Noviembre de 1918 
y el Tratado de Paz el 28 de Junio 
último» tocaron las campanas a re-
bato y la a legr ía y el regocijo rebo-
saron de los corazones, porque todo.i 
tomamos la apariencia de la tregua 
en la lucha, por la paz definitiva. 
Y ahora, además, viene la ra t i f i -
cación, tan ta rd ía y desmedrada con 
la ausencia de los Estados Unidos, 
que la vemos llegar con recelo, a pe-
sar de su aparente carác ter definiti-
vo, porque vemos que si es cierto que 
la paz se firma en el salón del reloj de 
Ministerio de Estado, el mundo ar-
de en guerras y lo iluminan fúnebre 
mente las luchas del balshevismo y 
las matanzas del terror rojo. 
Creíamos el 28 de Junio del año 
último, que la firma del Tratado de 
Versa'les era nuncio de una naz oc-
taviana que hubiera cerrado el templo 
!de Jano de nuestra fantas ía ; y hoy vj-
nes que las bomba í de los Sinn F ; i -
ncr van dirigidas en Jrl&nda contva 
los generales que vencieron en la 
Gran Guerra, y la insurrección y ei 
«r.otin se extienden al Egipto y a la 
india, amenazando con la tea de Le-
níne ios dominios africanos y asiá-
ticos de Inglaterra; Francia no se 
restablece, porque todavía cura su 
cuerpo de las heridas de la Gran 
Guerra; Alemania t:ene en su seno, 
latente todavía, la insurrección es-
partaca que amenaza con el caos a 
esa nación desgraciada, cuyos hijos, 
en gran númsro , centuplican el tra-
bajo de los campos y los talleres pa-
ra redimirla; Hungr ía , sucursal del 
bolshevismo ruso, se revuelve entre 
venganzas de rojos y blancos, amena-
zando con contagiar a la famélica 
Austria, que pide al mundo alimento 
para sus pequeñuelos que se mueren 
de hambre, sin remedio; Italia, l la-
mándose a engaño y creyéndose bur 
lada en Fiume, tasca el freno por ud 
poder luchar contra los que fueron 
sus aliados, porque el socialismo quQ 
la corroe se lo veda; Rumania que 
desobedece y se burla del "Consejo 
de los Grandes Cinco*' como si fuese 
de liliputienseal, es tá digeriendo los 
víveres robados a Hungr ía , y que se-
gún el decir de Hebert Hoover, fue-
ran bastante a hartar a la hambrien-
ta Hungría , si se los devolviese; Po-
lonia, arma al brazo, lucha, sin po-
derse alimentar suficientemente, con-
tra los Bolsheviki en la Galitcia; las 
Provinci-iRs Bált ica^, Estonia, Leto-
nia, Letvia, Curlandia y Lituania, sa-
len del dominio de ios alemanes qu^ 
las ocuparon como parte de botín 
del Tratado de Brest-Litosk, para 
verse amenazadas de muerte por las 
tropas de Trotzky, desangrándose en 
esas luchas sin ocaso; Rusia es una 
fornalla donde perecen los humano*, 
hombres, mujeres, ancianos v niño3 
en suplicios inenarrables que pusie-
ran pavor al Dante, agrandando los 
de su Infierno; Turquía gri ta ¡Cons-
tantinopla o la muerte!; Siria na 
quiera que la ocupen ingleses, nj 
, franceses; los griegos pasan a cuchi-
' lio a los turcos de Esmirna; Ke-
mel Bajá, convertido en ave de pre-
sa en las alturas de Erzerúm, obliga 
a los armenios a abrazar el islamis-
mo, so pena de muerte; en el Kurdis 
tan Enver Bajá, condenado al patíbu-
lo en Constantinopl'a por las órdenes 
de asesinatos de Armenlos, que expi-
diera, f-e burla de los Aliados, det 
Sultán y de la condena y ciñe sus 
sienes con la corona real kurda; to-
da resistencia de los cósaseos contra 
los bolsheviki es vana, por el aban-
dono en que los dejaron los Aliados, 
i E l Japón, temeroso, en apariencia, 
pero gozoso en el fondo, del avance 
' de los rojos de Lenine al este del lago 
i Baikal se aprstan a enviar sus tropas 
' pas para combatirlos y ocupar apresu 
radamente una gran parte de esa Sibe 
r ía por él tan codiciada; en los países 
neutrales de Europa, y en España prin 
cipalmente, luchan los Gobiernos con-
tra la invasión del bolshevismo, no le 
llamemos sindicalismo, y llamara-
das de fuego Y fogonazos de armas 
iluminan la Península. 
Aquí, cerca de nosotros, la gran 
República de los Estados Unidos, se 
ha conmovido hasta en sus cimien-
tos, por las conspiraciones terroris-
tas- hay más de 20M0 rojos solo en el 
Estado de New York y el Congreso se 
apresta a castigar con la pena de 
muerte la conspiración para derrocar 
el Gobierno por lo fuerza, con el 
aplauso de la totalidad del pueblo de 
la Unión, que quiere sacudir de sí tal 
enemigo. 
Mirando a esa conflagración mun-
dial, ¿cómo ext rañarse de que las gen-
tes de uno y otro hemisferio hayan 
recibido con desencanto la ratifica-
ción del Tratado? ¡Más bien debieran 
haber doblado las campanas con fú-
nebre tañido por las muertes prema-
turos de tantos humanos, que repicar 
alegremente por bienandanzas que no 
entrevemos! 
Pero como en el mundo estamos y 
de él no podemos salir, y además cree-
mos que todo ese aspecto tétrico ac-
tual de las Naciones obedece a que 
ninguna extirpación orgánica se logra 
sin dolor y no puede el mundo arran-
car de si la t i ranía, sin dolor dilace-
rante, veamos algunas consecuencias 
de la rotificaciión del Tratado reali-
zada antes de ayer en Par í s . 
Entre las "disposiciones que con-
vinieron" según la frase del Trata-
do de Versalles sus firmantes, está 
la primera, que precede en redacción 
inmediatamente a la Parte la., o sea 
al "Pacto de la Liga de las Naciones'-
que dice as í : 
"Cesorá el estado de Guerra desde 
la fecha en que se ponga en vigor el 
presente Tratado;" y Clemenceau. a l 
terminar los Delegados de firmar la 
ratificación el 10 del Tríente a las 
4 y 16 minutos de la tarde, dijo en 
voz alta: "Habiéndose firmado el pro 
tocólo. ío mismo que el cambio de 
ratificaciones, tengo el honor de de-
clarar que el Tratado de Paz está en 
pleno vigor y que sus términos se 
cumplirán en toda su integridad.'' ' 
Con sujeción al párrafo antes cita-
do que precede a la Parte la . del Pac-
to de la Liga "Desde ese momento 
(en que se ponga en vigor en Tratado) 
y sujetas a las disposiciones del mis-
mo, se reanudarán las relaciones ofi-
ciales aliadas y asociados con Alema-
nia y los otros Estados Alemanes." 
Eso se redactó así el 28 de junio; 
pero desde entonces los Estados ale-
manes han desaporecido en cuanto a 
la autonomía que algunos habían re-
cabado; y hoy, en cuanto a la repre-
sentacá'ón diplomática ooncieme, no 
hay más que una sola Alemania, como 
sucedía durante el Imperio de Gui-
llermo I I . 
Después de la declaración de estar 
en Vigor el Tratado ha de convocarse 
el Consejo de la Liga, creado por el 
ar t ículo 2o. del Tratado, y el encarga-
do de la convocatoria es el Presiden-
te Wílson, quien, cumpliendo el últi-
mo inciso del ar t ículo 5o. designará 
la fecha de la primera reunión. 
Las Naciones que formarán la Liga, 
son, con arreglo al ar t ículo l o . los 
miembros originarios que firmaron 
el Tratado y que figuran en el Anexo 
y los otros Estados que se mencionan 
y que accedan, sin Reservas, a ese 
Convenio. 
De tal suerte que como entre los 
Estados invitados a occeder al Pacto 
que constan en el Anexo se ha.lla Es-
paña, ella formará parte del Consejo 
desde un principio; siendo además 
la única Nación que no es miembro 
originario de la .Liga, que ha sido 
designada en el primer apartado del 
ort ículo 4o., junto con Bélgica, Brasil 
y Grecia que son miembros origina-
rios para formar parte del Consejo, 
según ese inciso lo. , hasta que, con-
vocada la Asamblea, designe libre-
mente cuáles han de ser los 4 miem-
bros de las Naciones, a más de los De-
legados, de los que fueron a la gue-
" I h o r a bien: por el inciso lo . del 
ar t ículo lo. , las Naciones fueron in-
vitadas a acceder al Pacto y cuyos 
nombres constan en el Anexo, han de 
asentir en el término de dos meses, 
desd^ que esté en vieror el Tratado por 
medio de una Declaración, han de 
consentir, sin Reservas, al Convenio 
de la Liga. 
No deja de ser curioso y digámoslo 
antes de abandonar ese inciso pri-
mero del ar t ículo de la Liga que, loe. 
que siguiendo al Presidente Wílson, 
quieren que el Tratado se ratifique 
sin Reservas, no hayan argumentado 
a Lodge y a sus amigos que quieren 
las Reservas, que ese inciso prohiba 
toda Reserva, porque si a los que no 
fueron a la guerra, se les invita a for-
mar parte de la Liga, sin que puedan 
mencionar Reservas, ¿cómo aquellos 
que hacen esa invitación, entre los 
cuales se hallan los Estados Unidos, 
pueden presentar Reservas al Trata-
do que no admiten en los que soa 
invitados a sumarse a la Liga? Por 
eso, o se firma el Tratado, por elloí, 
sin Reservas, o no se debe f irmar; o 
que se tache la prohibición de ese in-
ciso pijjmero del ar t ículo lo- de 
Liga. t 
M. Clemenceau ha notificado por ca-
ble a las 13 Naciones invitadas quo 
constan en «l anexo, a que den su 
asentimiento, sin reserva, al Trata-
La envidiable je ra rquía intelectua-
de que tan merecidamente disfruta 
en el foro y en la política el doctor 
Mariano Aramburo y Machado, nues-
tro antiguo compañero y buen amigo 
Siempre, hace innecesaria la presen-
tación ni aun el juicio—harto ra t i f i -
cado ya—que haya de sugerirse cuan-
do actúa en la tribuna como cuando 
se persona en estrados. 
E l doctor Aramburo Machado es por 
su cultura—bagaje próvido cual muy 
pocos, ya en la ciencia jurídica, en la 
filosófica, en la historia como en ha, 
sociología y en la moral—como por 
su mentalidad ciclópea y prócer—ta-
le son invariablemente sus frutos, 
proteicos como la potencialidad de su 
numen gestador—lo que por su insu-
perable ética: un grande, un "as", un 
elegido, a Dios gracias, porque ra r í -
simas veces se conJuncionan tan enor-
gullecientes y ejemplares las supre-
mas dotes de inteligencia, estudio, 
laboriosidad y sus similares y con 
cordantes con la probidad y pulcritud 
que muestran esa envidiable ética 
que es su más caro joyel. 
Por eso, como por ser generalmen-
te conocidas las dotes del doctor 
Aramburo y Machado, y su magistral 
condición oratoria, que hace él más 
estimable y grata por su castiza y 
pura dicción castellana, por eso—sin 
duda—es público dilecto el que inva-
riablemente acude a escuchar sus 
trabajos ateneístas, siempre aplaudi-
dos y siempre admirados, profunda v 
sinceramente. 
Así ayer, cuando ocupó la tribuna 
en Ja Academia de Ciencias parfi in i -
ciar en este curso la serie de actos 
que ha organizado la Sección de Cien-
cias Morales y Polí t icas que preside 
en el Ateneo de la Habana el público 
que ocupó la platea del severo recin-
to era—casi en su totalidad—'docto, 
letrados los m á s . 
E l doctor Aramburo Machado rega-
ló al complacido auditorio la lectura 
de una filigrana académica, versando 
sobre tema como "Los Ministros de 
la L e y " tan de su absoluto dominio. 
La irracional 'gualdad legisladora 
o legislativa que la moderna demo-
cracia ha tenido a bien estatuir v la 
no menos irracional inviolabilidad 
que omnímodamente disfrutan los le-
gisladores, fueron ios tópicos—valga 
la frase—que en la mente, ávida des-
Por el Dr. MARIANO ARAMBURO 
• de que inició su trabajo, escanció 
j con su palabra fácil, diafanizadora y 
I prodigiosamente precisa, arrancando. 
^ desde ei principio al fin de su tesis— 
| fueron des las desenvueltas en esa 
I primeva parte—repetidos murmullos 
de aprobación y complacencia. 
En la segunda parte de su trabajo 
el doctor Aramburo Machado t ra tó 
del Juez y del Jurado bordando ma-
ravillosamente el tema tanto ef re-
tratar al juez modelo, espejo de la 
justicia, como al descalificar razona-
damente el jurado, cuyo bosquejo his-
tórico esquematizó de mano maestra 
para rpcordarnos oue es üv orí• 
gen medioeval y monárquico. 
^ Acaso, legos casi para reseñar y 
del todo inaptos para—ni por asomo" 
—criticar este trabajo memorable, 
acaso lo mejor esculpido de aquella 
pieza fué el fragmento en que 
tratando de la Secretar ía de Justicia 
desenvo/vió, magnífica y original, 
una convincente y sugestiva teor ía . 
_ Nuevamente y con referencia al 
juez reclamó el doctor Aramburo y 
Machado la responsabilidad y puuibi-
Udad de los delitos Judiciales', fisca-
lizando esta segunda parte con un 
estudio del fiscal y el abobado como 
enemigos de la ley que debiera divul-
garse y difundirse indefinidamente. 
También en la tercera parte de su 
concienzudo y esmerado trabajo vol-
vió el doctor Mariano Aramburo por 
los fueros de la justica—justicia pu-
ra y completa—el condenar la actual 
iresponsabilidad üe los gobernantes-
y funcionarios, precedido este troz-i 
de un delicioso ironismo al comentar 
la inocointe pretensión democratizan-
te de tener por apto para gobernar a 
todo ciudadano. 
Combatió también la institución de 
lo centencioso-administrativo. abo-
gando por la responsabilidad directa 
de los servidores públicos. 
Fué como una bel lia clarinada edu-
catriz su apóstrofe proclamando, pa-
ra finali-rar. que todos somos Minis 
tros de la Ley en un párrafo n i me-
nos brillante ni más bello que todos 
los de su espléndido trabajo. 
Fácil es, pues, suponer cómo fué el 
desfile que inició la ovación sancio-
nadora de tan estimable tarea: uná-
nime y reiterada felicitación. 
Tan. sincera como la que desde aquí 
le ratificamos. 
do dentro de ese término de dos me-
ses; esas Naciones son, por orden al-
fabético, Argentina. Chile, Colombia. 
Dinamarca, España, Noruega, Para 
guay, Países Bajos, Persia, Salvador, 
Suecia. Suiza y Venezuela. 
Digamos ya de paso que también 
existe en el mismo texto del Trata-
do, en su primera página una con-
tradicción. Quienes firman el Trata-
do son Naciones soberanas, y sin 
embargo aparecen en él las firmas 
del Canadá, Australia, Unión Sud-
Africana, Nueva Zelandia y la In-
dia, que no son Naciones soberanas; 
de suerte que en vez de la alharac-i 
que los Estados Unidos han levanta-
do contra las firmas de esos países 
no soberanos, protestando de que 
puedan votar, podían habersu calla-
do y en la primera votación en que 
hubiesen emitido su sufragio, p.rotés • 
tado y con razón; se hubieran ahorra-
do la Reserva 14 de Lenroot (en las 
de Lodge) y las discusiones con mo-
tivo de ella. 
Esa Liga tan atacada por los pro-
pios Senadores de los Estados Uni-
dop, cuyo jefe de Estatdo la creó, so1.o 
tiene en realidad 15 ar t ículos , desde 
el 8o. que trata de la reducción ch 
los armamentos, hasta el 22o.. ambos 
inclusives, porque ya el 23 trata de 
las condiciones del Trabajo; y en 
í cambio las estipulaciones con Alema 
j nía sobre el Valle del Sarre (Seccióii 
4a.) tiene 3 Capítulos y 60 artículo?. 
Desde qeu se ha puesto en vigor el 
Tratado, el 10 del corriente, tiene Ale-
mania que empezar a cumplir las en- 1 
tregas de dinero, carbón, ganado, eto 
solamente a Francia ha de entrega1* 
en los tres meses desde esa fecha, 
por partes iguales, 377,000 cabezas de 
ganado. 
Digamos que el protocolo que f i r -
mó Alemania ese mismo día 10. con 
siente una reducción en el número 
de toneladas de buques dragas o mué 
lies flotantes que se redujeron por 
los Aliados a 250.000 en vez de 400,00 ) 
Los aliados devolverán en seguida los 
: prisioneros de guerra alemanes ? in-
• sisten en que se les entreguen 1,509 
criminales de la guerra y al Kaiser. 
Muy graves serán Jos crímenes dj 
algunos, porque ya su habla de que 
se suicidarán antes de someterse al 
fallo do los Aliados y el cable lo re-
pite esta mañana. E l Kaiser quiera 
unas veces que lo defiendan abogados 
alemanes y otras protesta contra se-
mejante vejación, como él la llama-
Nosotros creíamos que no so ?e 
juzgaría, desde que el Rey Jorge 5o , 
de Inglaterra, dijo que bien castigado 
estaba el ex-Kaiser, con haber per-
dido su Imperio y v iv i r en el o í t ra-
cismo"; porque además ¿o conviene 
a la realeza que los pueblos juzgue-
a las testas coronadas, porque Áí 
mundo da muchas vueltas y los ven-
cidos de hoy pudieran ser vencedore-? 
del mañana y aunque no hubiese crí-
menes de guerra en los asuntos de 
mañana, la justicia no siempre riene 
cendal en los ojos, ni su balanza e'-"' 
el fiel. 
U n a E s t a t u a 
i P é r e z G a l d ó s 
El Cnmité Ejecutivo de la Asocia-
ción Canaria acaba de tomar el acuer-
do de erigir una estatua, en la Haba-
na, a D. Benito Pérez Galdós. 
La Asociación contribuye con dos 
m i l pesos a la construcción del mo-
numento referido, interesando que to-
das las cantidade? recaudadas en v i -
•da de Galdós, para mejorar su si-
tuación económica, se destinen a es-
ta obra. 
Se le rendi rá un gran homenaje, cu-
ya organización, en lo que a la Aso-
ciación Canaria corresponde, es tará 
a cargo del Dr. Tomás Felipe Cama 
cho. 
El Presidente General de la Aso-
ciación, señor Domingo León, se pro-
pone solicitar el concurso, material 
y moral, de todas las' colectividades 
cubanas y españolas, prensa y demá^ 
entidades que puedan auxiliarla- para 
dar m á s amplio significado a este her-
moso tr ibuto. 
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" b a t u r r i l l o 
No se hace esperar mi protesta, 
contra el proceder seguido—al de-
cir de "El Triunfo"—con nuestro 
compañero Napoleón Gálvez en ln 
cárcel de la Habana. 
No obstante haber asegurado el 
doctor 0 'Farr i l l que ninguna orde'-» 
inconstitucional e injustamente seve-
ra se había dado a ese respecto, el 
colega de la calle de Virtudes con-
tinuó afirmando que la angustiada 
esposa del periodista encarcelado no 
había podido en los primeros t r e i 
días del encierro ponerse al hab'* 
con él, conseguir que se le dejara 
llegar alimentación m á s nutrit iva y 
apropiada que la que habitualmecto 
obtienen los criminales hacinados en 
nuestros detestables establecimientos 
penalesr, ni saber si en efecto dor-
mía Gálvez sobre las blancas t^laa 
que ella le había llevado del hogar 
entristecido. 
Después del fallo unipersonal, er-t-
tido por el juez que pena a los indi-
viduos de las charcas sociales, ese r i -
gorismo contra un hombre educado 
que usa un apellido muy ilustre en 
la bistoria patria y que no mató n i 
robó aunque se excediera en frase* 
y apreciaciones qufe resultaran le^t-
vas para la dignidad del general Mo-
roral . parece más que justicia l^gal 
y ouc satisfacción de un agravio p'ir-
sonp.I saña y odio. 
No; no podrán convencerme «tinca 
o^trs actos. 
Una -vez, una de las varias ocasi',-
i es en que fui perseguido y acusa-
do por sumiestos delitos de T/e^sa 
—nunca contra personas, siemnrts 
r mirii el sobier^o colonial—el tfify í* 
•Tue/ de- Guadalupe dispuso mi arres-
to y conducción "Por "cordillera" T> 
mi remisién a la cárcel de la Haba-
na, incomunicado y sin fianza. Natu-
ralmente alarmado, rae presenté al 
l lustr ís imo Spñnr (tengo gusto en re-
petir el tratamiento) al l lus t r í s imo 
ñ?ñor Presidente de la Audiencia 
don Antonio Romero Torrado, hom-
bre que tenía fama más que de rec-
to, de duro y severísimo. 
No le conocía; no le llevé reco 
mendación de ningün prócer del iu-
tegrismo. 
Mg anuncié mediante una tarjeta 
de otro periodista cubano, hijf dJ 
Seiba del Agua; recibióme amabl>-' 
mente: híznme sentar; me oyó. y na-
ra deshacer mi alarma me preguntó 
si yo creía 11'••prado el fin del mun-
do no'r aquélla disposición de B*l 
subalterno; a lo nne contesté que & 
la vista del natio de la cárcel, al ob-
s s r v v durante mi paso por los co 
rredores la ca tadura^ la suciedad de 
los presos, sent í horror de verme con-
fundido con ellos en aquel antro. 
Sonrío; díiome que los poriodistas 
decentes, aunque incurrieran en vio 
laciones de la lev escrita en la ex-
pós'ción de suri ideas, no debían ser 
nunca sepultados en mazmorras re-
servadas para, la gente del hampa; 
y me prometió ver aauél la noche 
misma al juez de Guadalupe y amis 
tosamente conseernir con él que me 
deiara en libertad provisional me^ 
diante fianza. 
Perman-ecí oculto el resto del día. 
A l siguí en fní a verte y me dijo 
muy complacido: "Es t á usted servi-
do; preste garant ía y espere confia-
do en el fallo de la ley" 
Efectivamente, unas semana^ des-
pués celebróse el juicio, oral y pú-
blico-
El Fiscal, español, se fingió enfeí-
mo para que sostuviera la acusa-
ción el Teniente Fiscal. Ortiz Cof-
figny, cubano y amigo de mi 'lustre 
defensor el Licenciado Fernández Pe-
llón. Un discurso de és te ; retirada 
por el Ministerio la acusación; ab» 
suelto por el Tribunal; abrazos d* 
mis amigos y correligionarios libe-
rales presentes, y otra vez esta plu-
ma indómita luchando por la cultu-
ra, la libertad y los derechos sagra-
dos del pueblo. 
Así juzgaban los tribunales de la 
atrasada España, durante las época1* 
sombrías de la "ominosa" (repito el 
disco de mis paisanos de ahora) a loa 
cubanos como yo, separatistas, pero 
honrados servidores de un ideal. 
¡Oh, témpora, oh mores . . . ! " y per-
dón por mis nostalgias del pasado. 
Con relación al cablegrama del se-
nador Me. Nary, y la contestación da-
da en nombre y por orden del señor 
Presidente de la República, dice un 
colega comercial que diariamente 
leo: 
"El Secretario de la Presidencia, 
Rafael Montoro, ha ofrecido la za-
fra, en venta, a los Estados Unidos 
Sería oportuno averiguar qué atr i -
buciones tiene para tanto, el citado 
funcionario. El azúcar de Cuba es do 
los hacendados y colonos, y ésto'., 
bara su venta, no necesitan de la in -
tervención del nefior Montoro. Lti 
oficiosidad del Marqués , ha puest) 
una vez más , a los ojos de todos, e» 
ridículo a miestro Gobierno." 
En parecidos injustos términos se 
expresaron otros colearas, aleruno^ 
molestando con frasea muy irresne-
tnoHac al cubano ins'gne que tan«-o 
luchó con la pluma y la palabra por 
libertades para, Cuba, cuando no po-
cos de sus contrarios de ahora esta-
ban muv conformes con la colonia 7 
otros no habían nacido. 
Pero sucede que el doctor Montorr 
^o dirigió ningún mensaje, por sí, al 
senador americano, que no ofreció en 
venta azúcar ajena, ni hizo otra co-
sa, que contestar por mandato ex-
preso del Presidente, diciendo al 
preguntante lo que el general Meno 
cal, además de presidente, hacendado, 
1p ordené decir: que para eso gana í 
Montero el sueldo de Secretario. 
/.Por qué. Señor, por qué los cuba-
nos de ahora procedemos con tant.t 
'isf^reza en cuantas ocasiones pode-
mos herir con armas de injusticia a 
los hombres de talento, de gran ta-
lento y de generoso corazón, que son 
Vmra y nrez d'j tíuéstrá patria? ; por 
oné no enterarnos bien antes de acu-
c-nrioR r\a i-ncorrectos. ya que, aún 
siendo M^rei^crvc: q̂ n disrnos, y son 
"i-^nos de nombre más glorioso que 
el nuestro en el mundo? 
En la primera decpna del próximo 
mes de Enero se publ icará el seerun-
do tomo de la obra titulada "Narra-
eiones Hiatrtr'ras de Baracoa", con 
más de trescientas pásrinas de léetU-
ra, aiennos fotograhades y un nrólo 
go del joven y distinguido doctor e*, 
L9 Pl*ma de\ 
apaciente. 
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Las Pildoritas de Reuter regulan el es-
tómago, estimulan la acción del h ígado y 
de aquí que se tenga siempre buen apetito 
y se esté siempre contento. 
Pídase muestra a M. C. Tclo, San Miguel ps. Habana. 
LECHE M ATERN1ZADA Semejante a la de mujer para 
criar bien a los niños desde 
su nacimiento. 
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Derecho, señor Anselmo, Allíegro, i 
querido hijo de Baracoa. 
Los materiales de la ohra, según 1 
las informaciones que tenemos de ' 
muy buenas fuentes, son muy curio i 
sos e interesantes y en t rañan suma, 
importancia para las glorias áe la pa-
t r ia cubana. 
Son trahajos inéditos y de una ve-
racidad completa. 
Los datos, extensos y bien especi-
ficados, de las expediciones arriba-
das a estas playas, en los años 1895 
y 1896, son obtenidos de los jefe» 
de las fuerzas cubanas en este Dis-
tr i to y de prácticos de las mismas que 
ofrecieron sus valiosos servicios e-̂  
dichas operaciones-
El segundo tomo de las "Narrado-
ntss Históricas de Baracoa", es. com > 
el primero, una hermosa contribución 
a la historia de Cuba, porque en elloa 
se dan a conocer las obras de v i r tu -
des y de natriotismo de los grandes 
regeneradores de este pueblo y la 
ejecutoria de gloria que corresoond:i 
a Baracoa la ci t ídaí nrimogénita 13 
la Isla, Nuestra Señora de la Asun-
ción, por sus hechos de civismo y de 
amnr patr'ótirr» admirables. 
En la bibMnteca ae todos los qn? 
aman las honda de»? dpi triunfo fie la 
causa de la Independencia de ^uba, ( 
no debe faltar la obra que mencio-
namos. 
Tenprnos la seErnridad de que la 
edición del sesrnndo tomo de tan ve-
lioso libro habrá , como la del orírae-
ro, de agotarse en poco tiempo, pues 
nog consta oue su autor, el señ.or Er- ' 
negto ("1° lás Cuevas, ha recibido mu- i 
chos. ppd;dos de ejemplares ds aquél 
dQ dist'ntas localidades de la Repú-I 
blica y del extranjero. 
J. N . ARAMBURU. 
Señori ta Esperanza Navarro, para 
Santiago de las Vegas. 
Señorita Rosa Portillo, para San 
Antonio de los Baños , 
Y señorita Ernestina Torra para 
Aguacate. 
TRASLADO 
La señora Cuervo, maestra del K i n -
dergarten establecido en la Escuela 
número 18 de esta capital, ha sidu 
trasladada a la Escuela de Puentes 
Grandes'. 
NUEVO PROPESOR 
Con el carácter de interino ha sido 
nombrado profesor supernumerario 
de idiomas con destino al Instituto de 
Oriente el señor Tomás Brook y 
<Jal-\. 
CONVOCATORIA 
E l sábado firmó el doctor Aróste-
gui el decreto convocando a oposi-
ción para proveer la plaza de Cata-
drático de Física y Química del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Ca-
magüey. Aparecerá hoy en la Gaceta. 
DONATIVO PARA E L MUSEO 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha recibido—no ha mucho— 
por mediación dej doctor Juan Gar-
cía Enseñat , jefe del Negociado da 
Bellas Artes del Departamento, un 
ofrecimiento, delicado y valioso. 
La señori ta Julia Viondi ha tenido 
el plausible desprendimiento de des-
tinar al Museo Nacional una escriba-
nía que perteneció al bufete que su 
difunto padre, el esclarecido patrio-
ta Ledo. Miguel F. Viondi, sostuvo 
en esta capital _ con el Apóstol José 
Martí, durante la época en que tra-
bajaron j.untos ambos próceres en fa-
vor de la Revolución cubana. 
El doctor Aróstegui se apresuró a 
expresar a la señori ta Viondi su com-
placencia en aceptar con destino al 
Museo donde será debidamente con-
servada, la valiosa reliquia que está 
Fabricamos otros 
tipos de pluma fuente 
I D E A L de W A T E R M A N ; 
de todos hay con mangos de 
varios tamaños, adornados y 
lisos, así como con puntos 
gruesos, finos, duros y blandos. 
Procure ver el estilo SEGURIDAD, que se puede llevar 
sin sujetador, porque nunca se derrama. 
TENEMOS UN TAMAÑO PARA CADA MANO 
Y UNA PLUMA PARA CADA CARACTER» 
A l comprar, no pida "una pluma fuente", sino 
"una pluma Ideal de Waterman"; así le serv irán 
m á s pronto y m á s satisfactoriamente. 
"SE VENQEN CN LAS M E J O R E S T I E N D A S 
L . E . W a t e r m a n C o . 





Antes' de ayer quedaron acordados 
por el señor Secretario de instruc-
ción Pública los siguientes nombra • 
mientos de maestros de Kindergar 
ten: 
Señori ta Sofía Peláez, para Santa 
María del Rosario. 
Señori ta Micaela Sancho, para 
Bauta. 
Señoritá Estrella Torres, para Ma-
rianao. 
K M 
LA NAVAJA DEL AHORRO 
Es la UNICA con asen-
tador automático que le 
promete un nue v j filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de S £ I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
lAutostrop Sofety Razar Co. 
Apartado 311. Habana. 
l i i i i i P i i 
^ . R ^ F Í ^ L / ^ I f l D U ' & T R I A . 
vinculada a la historia de dos gran-
des de la Patria. 
TRABAJOS DE LOS PENSIONADOS 
En cumplimiento de lo que dispone 
el Reglamento de Pensionados en el 
Extranjero para realizar estudios d i 
perfeccionamiento art ís t ico, el señor 
Secretario de ins t rucción Pública se 
ha dirigido a los Ministros de Cuba 
en París . Madrid ./ Roma y a los Cón-
sules en New York y Barcelona para 
que faciliten en la medida de lo po-
sible la remisión de los trabajos que 
<ín este mes de Enero deben remesar 
los artistas cubanos que disfrutan de 
upensiones en Europa y América . 
POR E L BUEN SERVICIO DE MA-
T E R I A L ESCOLAR 
Para facilitar la más pronta y efi 
caz distribución de material escolar 
en todas las aulas de la República 
el Negociado de Presupuestos y Cuen-
tas' de la Secretaria de Instrucción 
Pública ha realizado los estudios ne-
cesarios para hacer factibles los de-
seos de] doctor Aróstegui a este r e s -
pecto. 
Y culminando el adert© y Celo de 
esa labor, que pone de relieve el tra-
bajo de ese Negociado y de su caba-
lleroso y competente jefe el doctor 
Sos, ayer fué facilitado a la prensa 
el siguiente decreto: 
"Por cuanto: Los servicios de pre-
paración y envase del material que se 
distribuye a las aulas de la Repú-
blica, así como los de conducción en 
carros y reparto de dicho material y 
del mobiliario escolar en los distrito» 
donde no es posible utilizar el ferro-
carr i l u otro medio de transporte, ha» 
originado gastos que no alcanzan a 
cubrir las consignaciones propias del 
Presupuesto de la Secre tar ía de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes; 
Por cuanto: En el concepto de " A l -
quileres de casas' escu3las de dicho 
Presupuesto hay a !a fecha un saldo 
del que es posible tomar la diferencia 
necesaria al objeto de atender a lo? 
gastos referidos, mediante la trans-
ferencia de fondos correspondientes; 
Por tanto: En uso de las atribucio-
nes que me están conferidas y a pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, resuelvo: 
Que del concepto "Alquileres de 
casas escuelas" del presupuesto v i -
gente de la Secre tar ía de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, sean transfe-
ridos al siguiente concepto del mis-
mo Presupuesto: 
Prhnreo: M i l pesos a "Material de 
Instrucción Primaria", subconcepto 
"Para conducción en carros y repar 
to del material, y mueblaje escolar en 
los distritos donde no es posible u t i -
lizar el ferrocarril u otro medio de 
transporte." 
Segundo: Trece mi l pfi"?os. también 
a "Material de Instrucción Primaria" 
subconcepto, "Para los gastos q u í 
origine la preparación y el envaso 
del material que se remite a las au-
las de la Repúbl ica . 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a siete de Enero de mü 
novecientos veinte. 
M . G. Menocal, Presidente.—Gon-
zalo de Aróstpgui, Secretario de Ins-
trucción Públ ica y Bellas Ar t e s . " 
FELICITACIONES A L DOCTOR 
AROSTEGUI 
Con motivo de celebrar el sábado su 
fiesta onomástica el doctor Aróstegui 
vió, durante toda la mañana, invadí 
do su despacho de la Secre tar ía de 
inst rucción Pública, tant^ por los 
elementos del Magisterio y del Profe-
sorado como por mult i tud de sus 
amigos particulares, que 
felicitarle. 
Felicitaciones que compartió DIA-
RIO DE LA MARINA. 
D L A s G s 
SAN LAZAÉOi 840 
Catedrático de la Facultad de Ht-
i dicina médico de visita; eapechllsti 
de "La Covadonga". 
Vías urinarias- enfermedades Je 1» 
sangra ; de señeras . 
De i a 5. 
f 
E . G . E . 
M I H I J A 
C A R M I T A 
TOLO A L CIELO E L PIA H n 
ENERO 
Suplico a mis amistades acompj 
el cadáver, hoy, día 12, ajas J 
p. m.. desde Milagros. 1215 ^ 
Mendoza. 
MIGUEL. TEEAN0 K.0F& 
i-
los esti&adores de LU3 VialSMU*»vi 
E n el día de ayer y con motio^ , 
ber iniciado bus trab^aostr""^adores * 
r. io de Estlvadores, los t™™̂  * 
antiguo Gremio auese ene ^ 
C. yo Francés trabajando en rií ; 
dc¿ vapores de azucar' ^ , "n el iolS1¿ 
fieras en señal fP^f^^ 
instante en que los otros c r 
oi traciones. ín ñp Estivada 
Este nuevo Grem'o de ^ lo! 
formado precisamente P ô n0 £ 
jodc res del antiguo Src^daS * ., 
sencientes para atender a t v d c S c 
cendades del P ^ ^ ^ ' h a b e r ^ 
1í forman, no oo^a"^ ffreroio,,^ 
h K P ' j & V i ^ safe 
Intresar en ei para 
p'dído lograrlo poique ^ 
que pagar $50-^ P a s i v a pan. g.), 
dac' esta demasiado exceslde erim̂
uro trabajador. L a cuot„ de ^ rt 
nuevo gremio es solanie"„e en él Kt ve-, lo que me para .e L í< 
sen todos los. que 'de niní09 
d-. trabajos, sin sacrificio ^ 
•̂er fueron detanido» el j j j 
p-.e¿idente y. Tesorero ^ ^ 
ruio de Bstivadores com Wf> 
de movimiento de paro ^ 
F̂TirkbaJo abandonaao 
vpdores viejas esta Gremio 7 slD .. 
miembros del n"evo Grete ¿ 
nupción hasta el Prealterad.. 1 
E l orden no te na a» «.«pOl** 
m í n i m o . Till c o R j ^ - ^ 
l l i H l i J l i í l í i i l i l i l ^ ^ 3 * 
ECONOMIA^ 
Lo óníco que 54 ^ 
por usar el 
T I R O SEGVJ0 
VERMIFUGO de. DR. ^ 
o la tenia causan al 9»-lcrAC-
Un frasco le ahorrarí 
TIEMPO ^DIN^^UO 
ANSIEDAD 
Una S o I a D o s i » ^ 
De « n t i en lod» 
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P r u e b e l a S i d r a A L D E A N A 
DTUCOS IMPORTADORES: 
Sánchez Solana y Ca. S. en C 
Oficios é4.-Habana, 
D e s d e E s p a ñ a 
Sigye i [ Pleito 
í/ín ñel Congreso ea quift 
^ ^ H r f P l e í o militar, todo fue-
se bab y miserias, pero fue-
Zn ruindades 7 ñor presi. 
^ ^ . T T o n s e j o de Ministros. De 
^ «a e^baraZado para tra-
te ^ 0 ' , ! 1 ^ f s t i ó - ^ el señor Sán-* ̂ oTvet '̂los políticos 
^ ^ d e , ñ a ei más directamente se-
de ^ P ^ ' i a s Juntas militares, cua^ 
ftalad^?ficaron sa existencia por la 
d0 jU^fd S lud ib l e de apartar del 
necesidad ^ ]l0mbres de un mo-
Ĵ 61* -ff,^ Vra el señor Sánchez de 
^defiTl e n S S . i ó n más perfecta 
T0f; ÍS iguos métodos políticos, tan 
de los ^ . ^ " . n pobres, tan llenos de 
zonoadillas y pecados, 
)S 7 t a n pobres, tan llenos de 
obsf^rnios zonoadillas y pecados 
^ S o r Sánchez de Toca. A l apa-
^ ¿ i S Juntas y conocer su pro-
^ ?1 se sintió señalado; y rebo-
^ Hp^ecbo, y aueriendo fingir un 
^ t í h e r o i e o ^ pueril maquiavelis-
K ^ c a S de esta suerte las deter-
^ ' ^ t > n M de las Juntas: 
3 i n a S Se trata de un motin d6 
^ g y'de subsistencias. 
• fVimo ha podido este hombre, des-
í de tal historia y de tal frase, 
K r a la presidencia del Consejo 
'! Ministros? Llegó por una traición, 
de rS ía3 tortuosamente. Y aún se 
!trPSn a hablar los radicales, que. 
^ nña y carne de él de la intronu-
S de las Jnntas de Defensa en la^ 
determinaciones del poder c m l . En 
ItM circunstancias, claro está que 
napel más desairado en la sesión 
¿Congreso en que el pleito se trato, 
ter.ía que ser la del señor Sánchez de 
Tora Los radicales y los socialistas 
¿tuvieron en el suyo: combatieron 
al ejército porque las muchas preben-
das aue este gobierno les da les im-
tíden combatir al señor Sánchez. Y 
este papel es mezquino, pero el del 
señor Sánchez lo fué más . 
—•Tienen o no tienen existencia le-
gal las Juntas militares? Se preguntó 
en la sesión. 
—La tienen—réspondló el señor mi -
nistro de la guerra. 
Y si la tienen efectivamente, a qué 
agazaparse luego detrás de una co-
barde ambigüedad, como lo hizo el 
señor Sánchez? La cuestión que ha 
motivado este nuevo gravísimo pro-
blema, que trae tantas cosas tras de 
sí, ha sido el fallo de un tribunal de 
honor constituido por las Juntas. 
Veinticinco oficiales de la Escuela de 
Guerra faltaron a un juramento y re-
velaron acuerdos que prometieran ca-
llar. El tribumal de honor estudió el 
caso y abordó separarlos del ejército. 
¿Era Itgal este fallo? ¿Es taba facul-
tado el tribunal para proceder así. y 
matar de un solo golpe las veinticin-
co carreras? Reconocida la. existencia 
legal de las Juntas militares por el 
señor ministro de la guerra, no había 
lugar a discutir el fallo, porque la 
única razón que se ponía contra él era 
la de que las Juntas no vivían legal-
mente. Con un poc'o de cordura y un 
poco de patriotismo, otro hombre que 
no fuera el señor Sánchez hubiera 
suavizado la cuestión, puesto que 
siempre las Juntas se prestaron a las 
obras de concordia. Mas no quiso el 
señor Sánchez molestarse, o por que 
reconocía su falta de autoridad para 
toda labor de pacificación, o porque 
necesita todo el tiempo para combi-
nar negocios. Pasó pues el pleito a 
informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y lo cogieron en el Con-
R o p a B l a n c a 
ble. La ruindad de los políticos de la 
tal la del señor Sánchez de Toca, ya 
ha sido causa de gravísimos trastor-
nos para la nación. Hoy en ella todo 
es guerra; bajo la dirección del se-
ñ o r Sánchez, hoy llegaron en ella los 
conflictos obreros a un grado de agu-
deza desconocida; hoy se multiplican 
en ella fabulosamente las huelgas in-
justas- hoy se encadenan en ella es-
pantosamente los lock outs terribles; 
hoy hablan a cada paso los periódi-
cos con escándalo y con indignación, 
del avance vergonzoso de la inmora-
lidad en todos los ó r d e n e s . . . Y ya no 
le faltaba más a este hombre funesto 
que llevar el desconcierto al ejército 
y prestar ocasión a las campañas d" 
las comaares antimilitaristas. Ya lo 
logró; ya lo hizo. Y ya esta fuerza de 
orden y de defensa anda en las len-
guas de todos, porque el jefe de ero-
bierno no ha sabido o no ha querido 
recordar que el día que el ejército se 
canse, o se desorganice, o se derrum-
be, se de r rumbará también la gran 
fuerza moral que representa, y que 
es centén a todos los abusoq. aumque ¡ 
desgraciadamente no lo es a los del 
señor Sánchez. 
M. Valero de CABAX. 
E l B a n c © N a c i o n a l e n 
A g u a c a t e 
Aguacate, Enero 11. L a s E» p. m . 
D I A R I O , Habana. 
Hoy se inau.jiiró «ín este pueblo la sn- j 
cnisál del Ban-o Ndcional de Cuba. E l ; 
acto resultó magnífica. Hicieron uso (íe ; 
1h palabra distinguidas personalidades. 
L a concurrencia fué obsequiada espl r 
di da mente. 
G A i l R A S T A Z A , Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
ABANDONO 
Serafín Fernández Pérez, domiciliad j 
en Manrique 18, altos, denunció a la > j-
c n t a que su cuñado José González y Pé-
r n de 17 años, abandonó el domicilio pa 
iterno dejando una carta en la que decía 
ta1»- se márebaba de Cuba, Eit ima el de-
nunciante que .Fosé baja sido aconseja-
do por alguna persona. 
ROBO 
Mr. WiHiam a Campbell, residente fn 
Mírianao, denunció que de su domici.io 
le han sustraído un juego de café de 
piala. 
D e l a v i d a t l o r i d a a a 
greso como pelota para meter ruido, 
las comadres radicales. 
Y aún aquí se mostró digno de sus 
antecedentes y de su fama el señor 
Sánchez de Toca: porque requerido 
por varios oradores para que expul-
siera con claridad el criterio del go-
bierno sobre este asunto, solo supo 
responder: 
—Un gobierno como este, no puede 
resolverse todavía a decir lo que 
piensa en este caso... 
—¿Un gobierno como c u á l ? / ¿ Q u é 
es lo que reconoce el señor Sánchez 
que existe de especial en su gobier-
no? ¿Por qué esta afirmación del se-
ñ o r Sánchez provocó la hilaridad de 
todos los diputados? Porque en esta 
afirmación confesó el señor Sánchez 
francamente que su gobierno vive en 
plena farsa, con la ruda oposición de 
las derechas, con el favor dudoso, aun-
que muy caro, de las izquierdas, con 
la guerra declarada del capital es-
pañol, que amenaza incluso con esta-
blecer el lock ouit en toda España, con 
el solo fin de echarle del poder y con 
la repugnancia y la aversión de todo 
lo que en España significa poderío, 
actividad y empuje. No le faltaba más 
a este srobierno que atraerse la anti-




B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s p a r a l a s m u j e r e s l a 
Glico-Carne Concentrada Esteva 
p o r q u e a b r e e l a p e t i t o , h a c e e n 
g o r d a r , f o r t a l e c e a l a s a n é m i c a s 
v i g o r i z a a l a s d e b i l i t a d a s 
p o r l a m ú l t i p l e m a t e r n i 
d a d , d á s a n g r e n u e v a 
/ ^ C ^ y r e P o n e e l d e s g a s t e 
f í s i c o . 
C 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
at raérse la . La conducta miedo de su 
jefe l ia causado indignación en las 
personas agenas a las instituciones 
militares y en estas la causó con más 
motivo. Nada harán para probarlo, en 
su afán de evitar intromisiones que 
puedan llenar de pánico a las vesta-
les de la libertad; mas se sabe lo 
que piensan, y aún no faltan mil i ta-
res que lo dicen. 
De la ú l t ima jornada del Congreso, 
este ha sido el episodio más lamenta-
LIBROS D£ MEDICINA Y 
DERlüHO. 
I R. MALLY.—Veinte años de ex-
periencias ollnicas ^n enfermeda-
des nerviosas. NeurLiStenin.—Tics. 
—Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-
blamiento de la . ersonalidad. 1 
tomo encuadernado 
I K . NAPOLEON MARINI.—Pron-
tuario de as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado 
L R . ANTONIO C O R T E S L L A D O . 
—.Cirugía plástica facial. 13dicWn 
Ilustrada con 65 fotograbados, 
i tomo encuadernado. . . . . . . 
I 'R . L E O N VBLASCO BLANCO.— 
Alimentación y trastorno.; nutri-
tivos en el jactante. Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
trada con rl(5 cuadros y grabados 
en el texto. Segunda edición. 
1 tomo en rústica 
DR. MAMERTO ACUÑA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimmticla en los lactante» 
sanos y en los enfermos. 
1 tomo en rústica 
DR. A . L E S A GE.—I--a menlnglte 
t; berculose de l'enfant. 
1 tomo en rústica. 
J A M E S M A C K E N C l E . — L o s sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de "a segunda edi-
ción Inglesa. 
1 tomo encuadern'do 
D R . SANCHEZ D E ^ V B R A Y MO-
SET-—Andlisis de orinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo enenaderando 
DU .A. WO^FF -BL - 'NER.--Trata-
do de Sueroterapi.i y de Terapéu-
tica experimenta!. Manual para 
los clínicos v mél'-cos prácticos, 
raduceión directa 3el alemán, por 
el doctor García del Real. 
tomo en pasta » • 
L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses y noti-
cias biográficas de los más nota^ 
bles abogadas de Bjpaña y de las 
Repúblicas de la -fimérica Lat i -
na, publicados por la Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en 4o. pasta 
D E L AMOR A L DELITO.—Del in-
cuentes por erotomama psico-se-
xual, por Vicenzo MollusL Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por E n -
rico Ferri , Profesar de a Univer. 
sidad de Roma, con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta 
L A PENALIDAD.—Principios fun-
damentales Je la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra premiada por el 
Instituto de Francia. Versión 
crstellana le la ú.tima adición 
fiancesa. 
• tomo en -o., encuadernado. . . 
L A F I L O S O F I A D E L D E R E Q H O 
D E DON FRANCISCO G I N E R y 
su relación con el ijonsamiento 
contemporáneo, pof don Fernan-
do de los riíos Urruti. 
1 tomo encuadernado 
ENSAYO D E D E R E C H O ADMI-
N I S T R A T I V O , por el P. José 
K' mesio Gu^nechea, Profesor de la 
rslgnatura en el • olegio de E s -
tadios Superiores ?.<t Deus^o (Bil-
bao.) Segunda edición completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . 
COMPENDIO D E SOCIOLOGIA, 
por Lester F . Ward. Traducción 
y prólogo le Adolfo Posada. Se-
gunda edición revisada. 
1 tomo en pasta » 
Cayo Hueso, Enero 8. 
Hemos tenido el gratísimo placer de 
efitrecbar la mano del distinguido ca-
lailero don .Manuel Abril y Ochoa, le-
trí do consultor de la empresa del D I A -
RIO D E L A MARINA que ha llegado 
ayer a í s t e pueblo. 
H a venido el Ilustre abogado a Key 
V t s t , para ingresar en calidad de mi-
Jiila interna a su graciosa hija Aurel'-i 
en el magni f i ío centro docente del con-
vento Católico "María Inmaculada". 
E l distinguido doctor Abril y su h'Ja, 
dieron extenso paseo, para poder cont-
en" y apraciar las bellezas de este pue-
b.o. 
Ingresada va en «i convento la ni3i, 
e¡ amigo distinguido extendió sn viaje 
h o l a Mianil, naia conocer la ciudad m-l-
g"ca y de vuelta, regresará a V Hab;i:ia 
i r í a pria dpios de la entrante semar.o. 
También tuvimos el gusto de saludar 
al arquitecto víñor Armando Pujal. qn "n 
er unión de su distinguid* y elesrante 
espesa, la señora Bertr. García regi'o-
b!» a Cu la después de un largo pas'̂ o 
pot las principales ciudades de los E s -
tados Unidos. 
MARCO. 
Soacríbase al DIARIO DE LA tVLA 
¿INAy anuncíese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A X 1 S . T E L E F O N O A -5131. 
O N I X y P I E D R A S D E C O L O R E S 
El Onix» es la piedra más ele moda. Todo esposo debe ofre-
cerla a su compañera : asegura la felicidad conyugal, según la le-
yenda antigua. 
Piedras de colores en sortijas, están de úl t ima. La piedra del 
mes' d^ nacimiento, guía por el sendero de la perpetua dicha. 
Onices y piedras de colores' de «michos tamaños y formas. 
V E N E C I A 
OEISPO 85 TELEFONO A-3201. 
" e S C U D O " 
(MARCA REGISTRADA) 
NT 
| S f R U T A 
HABANA 
CUBA 
H A B A N A 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
$l.v/0 
$1.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricar.io 
Veloso. Galiano, ST? (esquina a Neptunv.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4058. Ha-
bana. 
lBd.-<L 
L o s v e r á c r e c e r . 
s a l u d a b l e s 
i y r o b u s t o s . 
Todo el que come gofio 
E S C U D O " , 
engorda. 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O 
E X C L U S I V A M E N T E 
G o f i o E s c ü d 
D o f i ó s i t o O f í c / o s j / O b r a n i a . 
P A G I N A C U A T R O 
DIARÜO DE LA MARINA Enero 12 de 
AÑO 
H A B A N E R A S 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
A ópera por día. 
Así ha venido resultando. 
ópera de Massenet uno de los triun-l 
ios más completos de la Melis en la; 
Perú, etc. {tournée por la Argentina, 
Desde el miércoles trabajan a dia- Conviene advertir que sigue vigen-
te el acuerdo de dar comienzo antes 
funciones de ópe-
rio, incansables, los artistas de la 
Compañía de Bracale. 
Cantan esta noche Rigoleilo como 
séptima función de abono de la tem-
porada^ encargándose del papel de 
protagonista, el Bufón de la Corte, 
el gran barítono Danise. 
Á Lázaro, el eminente tenor Lá-
zaro, ha-, sido confiada la parte del 
Duque de Mantua. 
¿Y Gilda? 
Lo hará la Garavelli. 
Se preparan Hugonotes y Thais, 
esta última por Carmen Melis y no 
por Francisca peralta, como dije es-
ta mañana equivocadamente sugestio-
nado por el retrato que acabf.ba de 
ver en MiiJído Gráfico de la aplau-
dida soprano. 
Precisamente ha sido la hermosa 
de las nueve a las 
Empéñase en abreviar la duración 
de las representaciones, todo cuanto 
sea posible, el maestro Bracale. 
Es de observar que a medida que 
las funciones terminan más tempra-
no se obtiene mayor afluencia de fa-
milias en Inglaterra, en Sevilla y en 
Miramar, sitios que se han hecho el 
obligado rendez vous del mundo ele-
gante después de la Opera. 
Sé de gran número de mesas que 
hay separadas en el salón del Sevilla 
para la noche de hoy. 
Brinda este lugar, como aliciente 
poderoso, una ocasión para el baile. 
Dura hasta la una y media. 
Límite fijo. 
L o s d o m i n g o s d e M i r a m a r 
Vuelven y a . . . I Esas veladas del bonito garden re-
Vuelven los domingos de Miramar. | cobrarán pronto lo que fué siempre 
Desde anoche parece que quedaron | en ellas un atractivo tan grande co~ 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
Vestidos de noche. 
Abanicos de pluma. 
Peinetas de piedra. 
Perfumes.. . 
consagrados en el favor y la sim-
patía de nuestras familias. 
La animación era completa. 
Mientras en el parterre ejecutaba 
el dancer Portalis los bailes de un 
repertorio novísimo, con una blonda 
francesita por compañera, peíanse 
muy favorecidos los palquitos de las 
galerías. 
Se servían comiflas. 
Algunas de nurfierosos ublertos. 
mo el espectáculo del cine. 
Lo habrá. 
No podía quedar suprimido. 
Tanto cOmo por la noche reinó ayer 
la animación, durant* las horas de 
la tarde, en el histórico Miramar. 
Llenas aparecían todas las mesi-
tas de los portales cuando más con-
currido estaba el paseo del Malecón. 
Una renovación del pasado. 
E l pasado que vuelve. . . 
* * * 
Adornos de pallé, nácar, esca-
ma, metal, cuentas, piel. . . 
Adornos de fibra y de seda ma-
tizados. 
Flecos en todos los 
anchos. Encajes craqué 
colores y 
, Alesson, 
olonda. Cintas de seda bordadas 
en metal. 
Cintas de oro y plata. 
clones de exportación e importación 
de un valor, del que realmente posean 
\ 6.—Establecimiento de puertos l i -
bres. 
7.—Provisión da almacenes para el 
depósito de las mercancías . 
VI—Desarrollo de una legislación 
uniforme en cuanto a: 
1. Letras de cambio y cheques, co-
noc{mii.ntos de carga y recibos Ce al-
macenaje de depósitos. 
2. —Contratos relatiyos a la consig-
nación de mercader ías en el comercio 
exterior, y condiciones que afecten 
la aceptación o rechazamiento de las 
mismas. 
3. —Arbitraje comercial: celebra-
ción de convenios entre las Cámaras 
de Comercio de las Repúblicas ameri-
canas, con referencia especial a los 
convenios celebrados entre las Cá-
maras de Comercio de Buenos Aires. 
Montevideo, y Guayaquil y la Cámara 
de Comercio "de los Estados Unidos 
4. —Patentes y derechos de auto: 
protección de marcas de fábricas, es 
pecialmentg por medio de establecí-
miento de las oficinas internaciona-
les para registros de marcas de f i -
brica y comercio en la Habana y e i 
Río Janeiro. 
5. —Derechos Marít imos. 
« * * 
Fantasía, distinción, elegan-
L o s l i b e r a l e s z a y í s t a s 
e n S a n t a C f á r a 
Santa Clara, Enero 12. 8 y 30 a. m. 
DIARIO. —Habana. , 
Anoche celebróse en el parque Vidal 
un mit in organizado por los liberales' 
i yzayistas de est^i localidad. Hicieron cía. . . j h l complemento de la uü0 de ^ vala^rsi Ios señores Madra 
ópera! 
Triste la noticia. 
No por esperada menos dolorosa. 
Llegó a un distinguido, amigo, el 
capitán Everardo de Arregui, comu-
nicándole el fallecimiento de su se-
ñora madre política Clementine F a -
villa Viuda de Cristofani. 
Ocurrió en Marsella, para donde 
proponíase marchar, desde que tuvo 
U n a n o t a d e d u e l o 
tades de la sociedad habanera. 
Mal que produjo en la venerable 
señora el sentimiento de la pérdida 
de su primer nieto, Jean Riquier y 
Cristofani, aviador del Ejército Fran-
cés. 
Una víctima más, en los cruentos 
días (h la guerra, de sus deberes co-
mo soldado y como patriota. conocimiento del mal que la ha He-i 
vado a la tumba, la hija hoy deso- En profunda llevaran 
lada, inconsolable, Jeanne Cristofa- est.a.s , inef mi .testimon10 ^ Pesame 
ni de Arregui. cuyo pesar, hondo y a Mme- Arregui-
santo, compartirán sus muchas amis-l Acéptelas la buena hija. 
LA FLOR CUBANA f F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
GA1ÍAN0 Y S. JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
de Asturias 
LA 1Í05IEBIA EN LA ALDEA 
¡Romer-ía, romería i bo a.iuí una v i -
brante expresión, que tradicionaimea 
te brota de los labios de nuestra sim-
pát ica juventud, al percibir la clásica 
música del país de " la gaita'" que ame-
ama con eus melancólicos acordes la 
íunción relioiosa on la sénciJía pero 
majestuosa iglesia que se alza al pié 
de nuestras airosas montañas , como 
el campo del templo, donde la gente 
alegre y bulliciosa se prepara en un 
bogar dé su convidador, y cicatrizan 
con su disfrutar la espina, que la t r i -
bulación, los reveses de fortuna, o la 
párdida de seres Queridos o fiera en-
fermedad ha producido. 
En aquellos días los niños apren-
den a teologizar en sencillo e inteli-
gible para el m a ñ a n a : y muchas 
frentes rugosas se han serenado, al-
gunos corazones vacilantes que se ha 
bían ma* chitado han latido de nuevo 
on cristiana, quizás alguno protestan-
te h a b r á sentido un influjo de con-
•^trsión, y el niño que ayer inocente 
voló para la virgen Amér 'ca en aras 
del sacrificio recobra hoy ante tan 
magnífico espectáculo de la Fie?/ta de 
fu pueblo las^ideas y el sentimient» 
patr iót ico y religioso de sus. antepasa-
ros, y do un pueblo eminentemente 
teólogo y cristiano. Aqv.i so puede 
! (ieclr. qu0 se divierte y cristianiza ol 
nos extranjeros y de compañías ex-
tranjeras. Establecimiento de compa-
ñías de invursiones-
(d) inversión directa de capitales 
en empresas extranjeras, industriales 
y mercantiles en la construcción d^ 
obras, públicas. 
I I I . —Crédito nacional y los facto 
res que lo afecten. 
1. —Monto y ca r ác t e r de la deuda 
pública actual. 
2. —Sistema fiscal nacional con re* 
ferencia especial a las fuentes de in-
greso y la suficiencia de éstos. 
3—Relación entre el sistema fisca» 
y la reforma monetaria. 
4.—Garantías y recursos legales 
con referencia a emprést i tos provisio-
nales y municipales. 
IV. —Efectos de la guerra sobre lo»? 
medios dtí transporte. Necesidad del 
presente y un futuro inmediato. 
1 — ¿ H a s t a qué punto ra influido la 
guerra sobre los medios de trans-
portes mar í t imo y terrestre 
2— -Leyes y reglamentos tendien-
tes a fomentar los medios de tra^spoi 
te majrítimo ¡ijntre las Repúblicas! 
americanas. 
3. —Remocción de obstáculos que 
entorpezcan los transportes, por me-
dio de un conveniente servicio de 
faros y otras ayudas para la navega-
ción, y por medio de convenios re-
ferentes a reglamentos de puertos y 
cuarentenas, entrada y salida de bar-
cos, muelles y facilidades para la 
carga y descarga. 
4. —Tarifas de carga. 
5. —Seguros mar í t imos . 
V—Medidas encaminadas a facil i-
tar «1 intercambio mercantil entre las 
Repúblicas americanas. 
momento Fara la ansiosa diversión. 
No se vaya a creer que usamos de S ^ ^ 0 ^ ' ! ? ^ , ^ ^V l^3 
esa palabra en el concepto profano. I ^ ^ ^ ^ S ^ J Í t 
no: la romer ía esencialmonte, es la 
romer ía cristiana, la que se identifi-
&a con las fiestas cristiavas. Estas 
son una de las bellezas más admira-
bles de la Iglesia cató'lica, apostólica, 
romana. i 
Sus dogmas, los recuerdes m á s In-
teresantes, los hechos de su grandio-
sa Historia se han esculpiólo de re-
lieve en estas fiestas em-antadoras 
de nuestros puebloíi. 
Es muy filosótica la ra ' íón: el hon;-
l ire es un compuesto de olma y cuer-
po, y es muy racional que en ese com-
xuesto sut) partes, según su naturale-
;a, rindar-. justo homenaje y culto a 
la Religión. 
Su voz, como la campana de una 
inteligencia, debe cantar y orar e in-
vitar a los demás a llenar el coro deí-
fico de la creación. Sus oñlos deber 
recibir con gusto les pv-mores de la 
elocuencia las armonías de la músi -
ca: y el alegre repicar, o rno el ru i -
do de las ar t i l ler ías populares, no 
son más que ideas sensibilizabas para 
remontarnos a suprasensible. 
Lo que estudian algunos en grue 
sos volúmenes la comprende muy p r á " 
ticamente nuestro pueblo a su mane-
ra, llegando a ser una If^'ón de teó-
logos, ocmrertos, sencillo^ e inteligen 
tes, o mejer dicho, un venlaaero pue-
blo de cri.stianos. 
Estas reflexiones surcaban por nd 
mente, cuando me encone aba" en la 
iglesia del pueblo del primer condd 
del Rivero: y admiraba o^tre otras 
t osas la bellísima imagen de ganta 
Eulalia, digna de figurar en los alta-
res de las soberbias catedrales d? Esj-
paña^ reciente donativo, como ofren-
da de su amor a a patria chica, de 
aquel caballero católico y de cuatro 
\ í c inos m á s . En nuestro i tiempos se 
levat.tan muehas imáffem.s de hom-
bres céleóras en la Historia, condeco-
rando el perímetro dé la-; plazas, los 
patios di las universidades, las ta-
fias de :os tealTos. los jardines de 
los paseoy públicos y hasta las cum-
bres dé las mon tañas : e-io así, si 
bien Se m'ra, es una escuela elocuente 
y viva para los presentes como oara 
las generacianes del porvenir: mas. 
si nos fijamos un poco, onsorvare-
rios que, lo que hace propio la rao-
flema podítKOgfa ya lo había sabia-n^n 
to practicírdo la Iglesia grnn pedapo-
í:a do los siglos cuando en las topeas 
paredes r\o las Catacumbas grabó im'á 
genes religiosas. 
¡Oh, si, a las fiestas! que son su-
mamente fncantr.dor^s. las qup se ce-
lebran en la región de Asturias 
En esos días de satisfaeción, Se 
reúnen les parientes y amigos en el 
son ka carr-oma del siglo proporcionan 
tras un momentáneo placer un largo 
padecer. 
Mannel Arguelles y Sánchez, Pbro. 
Villavicicsa. 10 de diciembre 1919 
La Conferencia F¡ 
oanciero Pan 
na 
Para Hacer Sombreros 
Cuanto se quiera para confecc'onar 
un sombrero elegante, a la úl t ima, li 
más chic tenemos. 
Adornos de todas clases, plumas, 
aigrét ts , fantasías. Todo lo que -.a 
moda exije. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
,zo, Picó, Pérez Risquet, Eligió Estra-
,da, Dr. Bosque, Bruno Recio y Soto-
longo, quienes fustigaron al general 
Gómez y señalaron, censurando la ad-
ministración de éste. Una manifes-
tación amenizada por ua orquesta re-
corrió varias calles. 
N e c r o l o g í a 
Con gran pena hemos recibido la in -
fausta noticia del fallecimiento ocu-
rrido en el dia de ayer de nuestro es 
l . - L a convención sobre voajantes ' t^ado amigo el señor José María 
o 539 2 d - l l l t l 2 
de comercio 
2. —La convención sobre un fond) 
internacional de oro en custodia. 
3. —Acarreo de paquetes postales ? 
reducción en las tarifas postales. 
4—Medios de comunicación -.'.able-
gráfica, telegrafía inalámbrica. 
5.—Reglamentos aduaneros unifor*-
mes. Prevención de la táct ica du 
asignar a los efectos, en las declara-
Valdés y Rodríguez 
La enfermedad que lo ha llevado al 
sepulcro- hizo presa en su débil na-
turaleza hace m á s de un año, tiempo 
desde el que no dejó de sufrir n i u» 
momento. 
Damos el pésame a su padre, v iu-
da y demás familiares a quienes acón 
se jamos tengan resignación para so-
portar tan sensible pérdida . 
Paz a sus restos. 
SE ESTUDIARA E L INFLUJO DE 
LA GUERRA EN E L DESARROLLO 
DE LAS INDUSTRIAS NACIONALES 
D I N E R O 
Desde el m por CIERTO ie Inte-
rés, lo presta esti Cssa m 
garantía tío joyas. 
1 A SEGUNDA MINA" 
Caaa de P r é s t a m o » 




S U M A L HUMOR DEPENDE 
DE 1A DISPEPSIA QUE SUFRE. 
1 1 0 T E M A C O M E P . 
E L E L U C I D D I G E S T I V O 
L A C T O P E P T I N A 
O E L . D r B A L J M E 
HACE DE5APADECEP TODOS LOS» TDA'bTORnOS 
d i g e s t i v o s : s u e n o . S E n s A c i o h de l l emura 
OOLODES DE CABEZA^ERTIGO^PALPITACIOriES EM ELCO — 
RAZOn.ETC.TOMAnDO üriACOPITA DESPUES DE LAt> COMIDAS 
P I D A L O A S U B O T I C A R I O 
D P O G U E R I A B A R R E R A 
HA&AMA Y lAWPARlUA-flABWi-TEir A - 2 8 6 6 t A-1796 
La Conferencia Financiera Parama 
ricana, que debe reunirse en Washing-
ton hoy lunes 12 y a la que con 
curren eminentes hacendistas de to-
dos los países du la América españo-
la adoptará el siguiente programa d-J 
trabajo: 
1.—Efectos producidos por la gue-
rra sobre el comercio y ías indin 
trias manufactuerras, mineras y 
agrícolas así como sobre las obras c'e 
servicio público de las República- | 
dal continente americano. 
1. —¿Hasta qué punto ha estimulado j 
la guerra el desarrollo de los recur- \ 
sos nacionales en el sentido du crear i 
una mayor independencia económic i 
y hasta qué punto ha retardado t ' l i 
cho desarrollo? 
2. —Necesidades financieras públi-
cas de carác ter urgente que existan 
en la actualidad: 
(a) Para la liquidación o conser-
vación de obligaciones financieras ao* 
tuales. 
(b( Para propo?cionar medios des 
tinados al desarrollo ulterior de em-
presas públicas-
3. —Necesidades financieras actua-
les de carácter urgente en el comer 
ció y la industria. 
II-—¿Cómo podrán proporcionarse 
de la mejor manera el capital y el 
crédito que se necesitan? 
1—¿Hasta qué grado es necosarlo 
el capital extranjero? 
(a) Mejora de los medios banev 
rios. 
(b) Aceptaciones mercantiles. 
(e) Creación de un mercado para 




L A QU 
LA QUE 
LA QUE IV 
LA QUE MA 
LA QUE MAS 
QUE MAS B 
L A QUE MAS BA 
LA QUE MAS BAR 
LA QUE MAS BARA 
LA QUE MAS BARAT 
LA QUE MAS BARATO 
LA QUE MAS BARATO V 
LA QUE MAS BARATO V E 
LA QUE MAS BARATO VEN 
LA QUE MAS BARATO VEND 
LA QUE MAS BARATO V E N D l l 
i i L a ante 
R o p a y S e d e r í a 
Muralla y Compostela 
T e í e í o i i o m i 
mmsá 
N O V A C I L E , S E 
U S E C O R S E 
O R A 
SI QUIERE LUCIR ESBELTA Y ELEGANTE 
En su tienda io ventíen. 
E l frío es muy confortable, la estación invernal es más propi 
cía y saludable más 3iempre es necesario atenuar su rigor con el 
uso de prendas propias. 
T R A J E S S A S T R 
De corte elegante y confección esmerada. 
P I E L E S 
Tenemos muchas, variado surtiddo, baratas. , 
« L A R 
Avenida de I ta l ia 71. ejidos, Sedería y Confecciones. 
c 550 
L a t e l a d e ú l t i m a , l a i n d i s p e n s a b l e , la más 
b e l l a , l a m á s l u j o s a y t a m b i é n la m á s r i c a y 
q u e m a y o r e l e g a n c i a i m p a r t e a las damas. 
D e t o d o s c o l o r e s , t o n o s b e l l í s i m o s , este' 
l a d e g r a n n o v e d a d a 
$ 7 . 0 0 la v a r a -
L i s a , p r e c i o s a , d e m ú l t i p l e s cambiantes , 
m u y l i n d a , p a r a s a y a s a 
$ 6 . 0 0 l a v a r a 
S E D A E S P E J O 
L a b r a d a , q u e l l e v a n l a s d a m a » elegantes 
e n s a y a s y v e s t i d o s a 
$ 5 . 6 0 l a v a r a . 
A r t í c u l o s d e s e d e r í a , a d o r n o s d e todas 
c i a s e s , t e l a s b l a n c a s , p i e l e s , p e r f u m e r í a fran-
c e s a , a m e r i c a n a y n a c i o n a l , t e n e m o s mucha 
y m u y b a r a t a 
L A N U E V A I S L A 
Monte 61, esq, n Suáre^ Teléfono A-68^. 
CANCIONÍERO P O P U L A R 
37 
Ay, mamá, qué noche aquella 
en que el falso me decía: 
Muebles de Ros y Novoa 
te compraré, niña mia! 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
S o m b r e r o s d e A l t a Novedad^ 
10 pesos, un elegante y fino sombrero te 
pelo de seda, adornado. 
w L a M i m í " , N e p t u n o , 3 | 
0 374 
A N G E L A E S T R U G O V 
C A S A D E M O D A S -
C O N F E C C I O N E S D E S E N O R ^ ^ 
¡Aguacate 58. Habana. Teléfono A-*' 
L 
A Ñ O L X X X V Í Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e l\)¿.x>. 
H A B A N E R A S 
E n la terraza del Carmelo 
P A G I N A C I N C O 
E n t r e N o u s . 
^Z^oTets cronistas. 
ES» °b**qtS¡ en E l Carmelo, ~-
Ofrecida iue reluciente t é r r a 
aau^la ^ f ^ V u r a n t . por su due-
S ^ a b u f í m o don Constantino Do-
[y " 
i)*20' . r a numeroso y era ca 
E1 ? r a í t e - n a n d o con los cor -
rafLnZde m á s nombradla, como Ai -*éle*nniz como Cidre, R o m á n . Ces-
berto Ru.lZ;h ff v ca lzadi l la , la ea-
pedes UUl'T? ' ia danzarina quo 
^ f o n a r S . Norka RousKaya 
% i 3 May King.. 
• ^ T o t ' s Mr. Sid E s r i g el con.-
- ñe la K i n g «n los bailes d3 
S n aue ejecutan a diario en aque 
n S n ^ a m ^ ' cubierto los s e ñ o r e . 
josé López Goldarán, Miguel A n g - l 
*Quevedo y Ernes to Plasencia . 
E l orador de la noche. 
F u é el doctor Plasencia , verbo de 
la juventud que vale, quien pronua-
ció un brindis en nombre de la cr3-
nica- . • 
Es tuvo como siempre, invariable-
mente, en ocasiones a n á l o g a s . 
Muy inspirado. 
Y muy feliz, mvy oportuno. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
Mimbres con Irelonas 
( Y e n j a especial) 
Más d3 60 juegos di ferentes 
E l surtido m á s grande y a r t í s t i c o 
que ha venido a la Habana. ¡ P r e c i o -
sidades! _ 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de I t a l i a (antes Galiano) 
74-76. Telefono A-4261. 
'v ^ <í 
tút es el c a f é que t o m a n todos. L o rec iben so lamente " L A F L O R D E 
T I B E S " , B o l í v a r 37f T e l é f n o A - 3 8 2 0 . 
Correo 
BAl.rOLTl T .ABLA 1)E L A G R A V I ^ 
MA S I T t A C I O S D E I . m X D O 
ESTADOS UNIDOS D E B E N COO-
pEBAR EN L A L A B O R D E RECONS 
TBUCCION 
CARN/.RVON, 11.—Hablando en Lon ( 
iKS Mr. Bal'our, ha dicho: j 
<-La paz, bien no concertada for j 
malmente con nuestro enemieo m^s im . 
portante, estí garantizada de un modo > 
efectivo. Todos los que creen que «. , 
Gobierno de coalición de la Gran Brew-
ía debiera nhora disolverse, ignoran o 
Que sucede en el mundo. Ciertament-3. 
!„ guerra, qae puede ser comparada a 
una enfermedad, terminó; poro ahora j 
empieza la convalecencia. Y no ha-"> | 
falta ser una gran autoridad en medlct- j 
na para ver nue el enfermo, que estuvo | 
a las paertas de la muerte, tiene a n . 
convalecencia- llena de peligros y difi 
'cnltades, mucho más hondos que la en-
fermedad. 
El Gobierno de coalición se formó du-
rante la guera y debe continuar durai-
té la reconstrucción del guindo. ¿Ha-
brá hombre perspicaz y sensato que crea 
que esta reconstrucción no abarca m'ís 
complejidad y más obstáculos que los 
problemas d; la guerra? L a historvi 
mundial no tiene precedente para la ac-
tual situación. Los problemas que Ioj 
gobernantes de 1814-15 tuvieron qije so-
lucionar eran simples experimentos al 
lado de los de hoy. Los países envuel-
tos en guerra? napoleón-tcas. durante una 
época relativamente larga no sufrieron 
apenas en el terreno militar y económi-
co en comparación con lo que Europa 
tnvo que resistir. Como resultado dz 
la guerra de 1814-15, los grandes Esta-
dos siguieron siendo grandes; pero hoy 
la Monarquía austro-húngara quedó des-
pedazada, surgiendo nuevos Estados y 
nuevas nacionalidades, sin esperlencii 
en los asunto? de autonomía y presa de 
las antiguas pasiones y, lo que es peor, 
quebrantados 'ecc^iómicamente, aumen-
tando así la ya difícil situación. 
La guerra ostalló estando el sistemi 
Industrial organizado en el sentido in-
ternacional, y todo este sistema quedó 
saicudido ^fueirtemente. Dependía del 
crédito, y éste, ya no existe en su mayor 
parte. Los obreros de la Europa cen-
tral quieren trabajar: pero no tienen pri-
meras materias, porque no las pueden 
v pagar, por falta de crédito. E n la E u -
r̂opa central y oriental existen pueblas 
fino se encuentran una situación ve;.-
r daderamente deplorable. Allí reina el 
hambre y la miseria, causando la de-
sesperación a millones de seres. Esta 
situación la tienen que resolver los alia-
dos, los cuales, aunque victoriosos, h m 
redado profundamente exhaustos por 
« fuerra. 
Desgraciadamente», uno do nuestra 
más grandes aliados cree que no pusde 
colaborar hasta el final en el trabajo ds 
Construcción Sería Inexacto afirmar 
We no lamentamos francamente el qn-i 
austros amigos norteamericanos no 
Medan, o cre-.-n no poder, llevar a ckbo 
w lado ,1e n .«sotros la labor intemacio-
I""- El pape.l que América desempeñé 
« l a guerra ha sido de noble desln.e-
j Sí que la ayuda norteamericana será 
* precisa famb:én en lo futuro y que «.•u 
[ dicho país hay muchos convencidos de 
| que aml'os pueblos tendrán que ir ual-
í dos hasta el final de la grandiosa obra. 
I Tengo que confesar, finalmente, qu 
! lo que i curre en la Europa central v 
i oriental debe llenar de profunda ansia 
• y preoc ipación a toda persona conscicn-
I te de su responsabilidad frente al po •• venir. Creo, por tanto, que nosotros ne-
cesitamos ahora m á s que un Gobier 10 
de ..coaliMón." 
A s o c i a c i ó n d e E m i g r a -
d o s C u b a n o s R e -
v o í u c i o n a r i o e 
Por encargo del señor Presidente, ten-
( go el honor de citar a todos los compa-
triotas que integran la Directiva, como 
' a los asociados en general, pnra que cor-
j curran a la primera sesión de mes que 
i tendrá efecto, hoy lunes 32 del actual, a 
las 8 de la yioche, en nuestro domicilio 
'social, calle de Junan G. Zenea. 
O R D E N D E L D I A : 
j Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Correspondencia. 
1 Peticiones de Ingresos. \ 
l Informes de Comisiones. / 
Mociones. 
Asuntos Genérales. 
Habana, Enero 11 do 1920. 
L r . César S. Ventosa, 
Secretario de Correspondencia. 
d i n ralbrarliL e ® i mm 
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L o s o b r e r o s d e B a h í a 
e n G o b e n a c i ó n 
E s t a m a ñ a n a estuvo en la Secreta 
ría de G o b e r n a c i ó n una c o m i s i ó n de 
obreros de la F e d e r a c i ó n de B a h í a 
presidida por el s e ñ o r F á b r e g a t . 
E l Secretario, s e ñ o r Charles H e r 
n á n d e z , les dijo que él no pensaba 
adoptar medidas de violencia, pero 
que su deseo era llegar a una s i t ú a 
c ión a r m ó n i c a . 
Fabregrat c o n t e s t ó qupe la actitud 
de los obreros no es de intransigen-
cia, pues se encuentran dispuestos a 
reanudar sus labores, mientras se 
discuten las bases por la c o m i s i ó n dg 
arbi traje; pero que previamente de-
bê  c o n c e d é r s e l e s algunas mejoras en 
sus jornales . 
C O L E G I O úx. CORREDORES 













S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A ívlA 
a ^ A y a n u a c i é s e en el D I A R I O Dfí 
L a M A R I N A 
Londres 3 d|v .̂74 
Londres, 00 d\v y.70 
r»rÍ8. 3 d|v 45 
Alemania. ;i d|v. . . . 2 
B E , Unidos, 3 d|v. . 
España, S s¡p, , ,, . . 
i.'CMUVtittw p t\ i> e co-
coraercla! 
Florín 
A z ú c a r e s 
Azúcar centrifuga de g'.arr.po base 0̂ 
grados de oolari^acfln. en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
ción Centavos oro Nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes p'iidicos de 
la ciudad para la exportación cenía-
vt.s oro Nacional o íímerienno la libra 
beüores notónos de turno: 
I ' & T A cambios tínill^rmo tíonnet. 
Para intervenir en la cotización oflical 
d" la Bolsa Prívala , Oscar Fernández 
y Crancisco Garrido. 
Habana, 10 de Enero de 1920 
i'EDKO V A R E L A NOGLKiK.-í, Sindico 
tresidente—MAKIANO CASQL'EnO. S». 
" F I N D E S I G L O * * 
• • S. R A F A E L Y R. M. D E L A B R A • • 
A H O R C A D O 
E l Alcalde Municipal de Guanajay 
ha informado a Gobernac ión que en 
la m a ñ a n a de hoy aparec ió colgado 
de una mata en el patio de su do-
micilio, calle Cisneros mimero 10, en 
aquel pueblo, el ciudadano nombrado 
R a m ó n Travieso. 




T R A N S F E R E N C I A 
P o r decreto presidencial h a sido 
autorizada uno transferencia de c r é -
dito por l a cantidad de catorce mil 
pesos con desti lo a material de I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a de l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellos. Artes. 
D e G o b e r n a c i ó n 
A T E N T O C O N T R A E L A L C A L D E 
(El s e ñ o r V í c t o r Labrada . Alcalde 
Municipal de Niquero, h a dirigido un 
telegrama en l a m a ñ a n a de hoy a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n p a r t i c i p á n -
dole que e n c o n t r á n d o s e anoche en su 
finca "Gorite" ubicada en aquel t é r -
mino, un soldado del E j é r c i t o nombra-
do Fededico Lebragio, perteneciente 
a l cuartel Media L u n a , a t e n t ó contra 
su autoridad v i é n d o s e obligado a t ra -
tarlo e n é r g i c a m e n t e . 
P a r a conseguir que el cuerpo haga 
su trabajo nominal es necesario que 
no se encuentre influenciado por nin-
g ú n ú gente nocivo que d e s v í e la m a r -
c h a d iar ia y rec ta y pueda rendir, co-
mo una m á q u i n a , cierto cantidad de 
trabajo. Pero s i los residuos se acu-
mulan, puede l legar el momento en 
que no pueda trabajar el cuerpo por-
que se enferm. ¿Cuál es el causante 
de ese estado? E l maldito "ácido úr i -
co'' que con sus consecuencias h a he-
cho uu depós i to alrededor de ais co-
smnturas, imposibilitando los movi-
mientos y dando lugar a terribles do-
lores de cabeza, de r í ñ o n e s , y de las 
mismas coyunturas las guales se in-
f l a m a r á n . 
E l m i n a r la « o u s a es disolver el 
" á c i d o úr ico ," tomando M A G N E S U R I -
CO, excelente disolvente, preparado a 
base de l i t ina y piperacina con fer-
mentos digestivos naturales . L a ma-
nera de tomarlo es muy senci l la: tres 
veces a l día, una cucharadita disuelta 
en agua. 
De venta en las d r o g u e r í a s de S a -
rrá , Johnson, Taquechel , Majó y Co-
lomer, B a r r e r a s , Mestre y Espinosa , 
Santiago de Cuba, y doctor Cañ izares , 
Sanct i Sp í r i tus , y en boticas acredi-
tadas. 
C. 409 lt.-12.( 
T r a j e s H E C H O S y a M E D I D A 
G r a n variedad de casimires 
de ú l t i m a novedad. 
( V E A N U E S T R O S U R T I D O E N A R T Í C U L O S 
P A R A C A B A L L E R O S ) 
7 nosotros sentimos la n 
fiaba --- eSt0' Per0 confieso que J*0 80 
D E S E R T O R 
j L a p o l i c í a Municipal de Matanzas 
s e g ú n telegrama recibido en l a Se-
c r e t a r í a de Gobernac ión , detuvo a l 
i sargento desertor del E j é r c i t o nom-
! brado Armondo J i m é n e z Suárez , per-
• teneciente a l a T e r c e r a C o m p a ñ í a de 
I n f a n t e r í a . 
F u é puesto a d i s p o s i c i ó n del Jefe 
Mil i tar del Cuarto Distrito. 
Jltnd por esto: pero confieso 
"«ba con qu- esta labor, comenzada ta i 
gemente, sería llevada a cabo, 
Por todos los que la empezaron. 
S u s c r í b a s e a! DIARIO D E LA iVIA-
R I N A y a n o n c i é s e en el DIAReO D E 
LA MARINA 
m m \ m m \ m m 
- u r MEJOR Y U$ S E V I L L A D f i p l í c A I T v i ^ 
D « v e n t a e n l a s p r i n c i p Á l « s J F a i m e c í a s y ^ r b g ' u e r f ^ 
^ s ¡ t < * P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í , , 
i m a i l l ü w m m l ® i M s w g m@mü 
Í<B C á F á B é s p f e l y m k m & m . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ / / / ( ¿ ( / ( ¿ / m i 
O o O 
®iír©(g© í b k s w í i s f ©ragama 
i i f e g t a s a é í n i á ú a r t í 
lt.-12 C. 583 
I M P E R I A L 
N o t i e n e r i v a l 
E i í c o l o r e s 
B l a n c o y F i e s i i 
D í E Z t L í Z i i 
U S A N D O L O S A F A M A D O S C O R S E T S Y F A J A S 
I M P E R I A L 
NO H A Y C U E R P O D E F E C T U O S O . • • E X Q U S I V O D E 
7 I l 
T £ J 1 D 0 5 , R O E R I A y ZOr\f-tCC\Qt\to 
PEOñ Y C A b A L r n & P T U n O y ¿ . rtlC0LA5 
c 562 lt-12 
Superior a todas I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s de Q u e s a d a 
PAGINA SEIS 
D1API0 DE LA MARINA Enero 12 de 1920. 
AÑOJ^XVIU 
E s p a ñ a y su P r e n s a 
L O S R E S P O N S A B L E S 
• ^ reciben d& E s p i venido n dar la razón al capitán gén&nl ^ Z n l ^ — ^ — * * - **^ CatalUÜa- SUCeS0S <1Ue anteayfc": 
hay ror quC- ocultar la .gravedad que M 
situación encierra allí. E l sindicahs-no 
se extiende por la nación y pretende bvs 
car auxiliares entre los soldados. 
E ' peligro fué señalado antes de ahor-, 
por el capitán general de Cataluña seü v 
Milán d a B ^ h . Este digno militar, al 
ver las comP^cencias del anterior g»-
bernador de Pareelona señor Amado pa-
ra con los . ndicalistas, dijo que est>« 
minaban el e l é r c i t o . a ciencia y pacien-
cia y que de no proceder con mano du-
ra se corría gra^e riesgo. Se creyó e--
tonces que ê  general Milán del BoSuU 
hablaba de semejante manera porque e. 
taba en su ánimo ponerse al lado de 'os 
patronos. E l tiempo y la realidad haa 
ayer se desarrollaron en Z ragoza 
"demuestran la claridad con que el ,'o-
neral Milán del Bosch había apreciado 
la situación. 
Afortunadamente fueron muy pacos 
los soldados oue se unieron a los sindi-
calistas. Y es que el soldado español, 
con el r.justado criterio que tiene' de fi 
disciplina y de la mis ión que se le es-á 
encomendada, no se ha dejado confen-
cor por las prédicas de los que lo hala-
gan con el único propósito de convertir o 
en un instrumento cíe sus planes revo.r-
cionarios. 
Respecto -o sucedido en Zaragoza e«i 
un toque de atención muy significativa 
y ea una pnuba concluyente de los poli-
iCuil es d mejor hale ímpermeaWe 
y m á s barato para cubiertas de 
automóví les í 
gros que se ciernen sobre España. E s 
además el resultado de la política de p j ' -
sonalismo que se ha venido siguien'if» 
en aquella nación. 
A l Gooierno del señor Sánchez de T -
ca corresponoon, en no pequeña par'e 
bis responsabilidades de lo que está oci-
rriendo. L a política seguida por aq-i«-l 
Gabinete; pdí t ica de ¿ontemplaírio íes 
para con los sindicalistas, es la que t.n 
jo el actual estado de cosas. Dura-iív? 
el tiempo quo el señor Sánchez de T-> 0 
estuvo .n el Poder se agudizó la lu-fca 
social y se quejaban los patronos del 
abandona en que lod tenia el Gobierm.». 
Fué entonces cuando los patronos acor-
daron empleai el "lock out" como m ' -
dida de represalia. "Ya que las autori-
dades dijeron nos abandonan, sabremos 
defendernos ^esotros." 
No cabe, sin embargo, culpar única y 
exclusivamente al Gabinete djel señoi: 
Sánchez de Toca. E . Gobierno viene pa-
deciendo desde 1909. A todod los políti-
cos españoles cabe gran parte de culo'.. 
Desatada entre ellos ambiciones, eso'a-
vos de .>cmiciosos personalismos, no víe 
ron los peligros que se acercaban, f.le-'rs 
nnte la realidad, solo se ocuparon de 
inutilizarse mutuamente, dando con se-
mejante actitud armas y fuerza a los 
enemigos de orden y de la sociedad 
Pero la ¿acudida provocada por los 
recientes sucesos de Zaragoza ha deb do 
ser fuerte. Ojalá sirva esa sacudida ca-
ra hacer comprender a los políticos es-
pañoles lo peligroso de sus procedlmien-
Sánchez de Toca. E l Gobierno viene p .t 
tificació.i de ellos, hoy m á s que nunca 
necesaria en España. 
Q. 
í Q o é c a s a en l a H a b a n a vende dicho hule? 
U R Q U I A ¥ C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
BASE B A L L 
CAMPEONATO V1B0REÍK) 
.El Fortuna "apabulló" al Porve-
unu.—Once carreras por 9 ceros 
fué la anotación.—El debut de 
ÍSuppler fué un acontecimiento.—-
Una buena tarde de Manolo Ri-
|iVero,—Montes de Oca debe vol-
v ver al Fortuna. 
ASOCIACION DE O E P E N O O T E S DEL 
C O M I O DE LA HADANA 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S U B A S T A S D E S U M I N I S T R O S A L A C A S A P E S A L U D « L A P U B I S D I A 
C O X C E P C I O ^ 
Por acuerdo de esta Secc ión , sp 
sacan a P U B L I C A S U B A S T A por un 
a ñ o , los suministros de P A N , CAP-
N E S . L E C H E , A V E S , H U E V O S , P E S -
C A D O , V E R D U R A S Y C A R B O N M I -
N E R A L — e s t e ú l t i m o , por tres me-
ses—y el eervicio de c o n d u c c i ó a de 
cadá-, eres. 
L a s subastas se c e l e b r a r á n el Cen 
tro, a las ocho y media de la nocht? 
del día 19 del mes actual. L a s pro. 
posiciones se d i r ig i rán a l Presidente 
No queremos engañarte, lector. 
Somos, antes que nada, sinceros. 
Nuestra sinceridad consiste . en decla-
rarte que ayer, cuando llegamos a Ví-
bora Park, ya el juego entre Fortuna 
y Porvenir había empezado. 
¡Y cómo fué el' comienzo,' según "de-
cires" y según los números que colga-
ban de la p izarra! . . . 
Seis carreras anotaron los blanqul-ne-
gros en el tercero y cuarto episodio, tres 
cri cada uno. 
Hemos subido a la glorieta, donde 
Máximo Iglesias, a quien aprovechare-
mos para felicitar por el alto mando en 
el "Committe House,', unido on Paco 
Castro, Pío, Losa, Gussi, el . "alambres-
co" "Dempsey" y el amable '«Pepe" Igle-
sias, me enteran, jubilosamente, de lo 
dü l a S e c c i ó n de Beneficencia y el j ocuLro"dobata70S han llovido. y el Por-
sobre e x p r e s a r á el suministro a Quelvenir no ha tenido para&uas para re8. 
se refieran. E n l a S e c r e t a r í a Gene-
ra l , en horas h á b i l e s , pueden ser 
examinados los pliegos de condicio. 
nes-
Habana, 12 de E n e r o de 1920. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario 
C574 alt. 4d.-12 
guardarse. 
Desde Falagán hasta Supplcr, el "yan-
qui" debutante en las filas fortunistas, 
todos han dado "lo suyo." 
Observo las baterías y veo que por 
el Fortuna es tán: Monzón, catcher; Ma-
nolo Kivero, pitcher. Y por el Porvenir: 
Paco Fernández, catcher; Ignacio Eulz , 
pitcher. 









lente player fortunista v 
fué de esa novena. caPUún 
E1 enorme "batting" 
nebros, u,le dispararon \ ^ ^ 
dios un homo r«n do v • • h l t ^ 
bey de Supplcr y d„- u > 
gán. ¡Bárbaros . . . ! ^ <le ^ 
L a buena actuación de ^ ^ 
to al bato como al canf. Ppl«r. k 
la posición de short s S ' ^ Í"' 
el Fortuna s.e refuerza i ' COri lo*f 
posiciones que tenía débneS,1,1Aa ^ S 
lo queda el r f . . . ¡Ese 
L a buena asistencia del - ••! 
en el 9o. inning y que ^ ^ ¡ ^ 
venir, por me(!io de i^6 ^ « V 
Octavio González, Se 
ceics. de ^ -
L a buena tarde de iúVe!.0 
dejando a sus contrar i é™ ^ «1 
Fueron ellos "Paco" Pernánde2 ^ 
dóñez 
L a mofa do Falagán en el 
de un fly a las mancs ei 
L a llegada de Juamn,, 
los "suyos." en camión.. ear-
Y . . . la presenHn cia de la » 
drín que, mágicamente La de ^ 
al "ñeque" do la novena ^ ^ í , 
ta a los directores del Pnrf 
¿Qué se espera para 
de Oca nuevamente en el rf, l ^ 
bate—el mejor de amateur_vln S 
célente pitcher, qUe tie ~y Un ei> 
debe volver nuevamente a ]a SUS ^ 
sus simpatías. noveiia 
Está haciendo falta. 
LA PLATA ALE 
L o s a r t í c u l o s de plata alcmaiia 
p a r a regatos que vende 
44 E B o s q u e d e B o l o n i a " 
son de tma cal idad garantizada. 
H a y g r a n s o r t í d o y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros art ícu los . 
44 E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
Obispo 74 
T E J A 
D E VIDRIO A G A M A D A 
L A DE MEJOR LUZ 
flAYOR REÓIÓTEnCIA 
Y M í ) f A C I L C O L O C A C l Ó ñ . 
P R E P A R A D A E S P E C I A L M E n T E P A R A A D A P T A R L A A 
L 0 5 T E C f l O S D E A 5 5 E 5 T 0 5 0 H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
R. J . D ' O R M Y ^ C O r t C í l A Y M A R i r i A - T - í - 2 ( K 7 
yor de los "guagüeros"' tuvo a bien man- entró a jugar el short del Porvenir en 
dar a retirar del box al pol'icía, con el 8o.' inn ing—l legó hasta tercera y, 
promesas de acusar a los bateadores for- cuando todos creían rotas las nueve ar-
tunistas como atropelladores de la "au- gollas, Rivero se creció en el box y 
toridad"... beisbolera. 
Con el derrumbamiento de Ruiz vino 
la "exaltación" a l box de Andino. Por-
que los muchachos de los sacos de bar 
riña piensan que a : "Rey muerto. . . 
dió un buen ''escón," cerrando el inning 
con un ponrhc a Primit ivo. . . 
Y las argollas, ep número de nue-
ve, fueron colgadas al cuello de los 
muchachos de 
(diga lo que falta eí umpire Guas, que; tenía anotadas 
laglagua. Y el Fortuna 
¡; once carreras!! Solo 
faltó una y la'docena se hubiera hecho. 
Víbora Park anotó ayer tarde el mismo 
número de carreras que las hechas por 
el Almendares ayer mismo. Y dió los 
nueve ceros al Porvenir, como el club 
de Luque dió las nueve argollas a las 
huestes de Tint i Molina. 
Hubieron cosas notables en el juego 
de ayer: s 
E n primer lugar anotaremos que . los 
dos clubs contendientes ostentaban la-
zos negros en señal de duelo por la 
Con lo que resultó que el Fortuna en muerte de Emi l io Bernabeu, el exce-
. A. > 
u tot,̂  ée S A N jost. H A B A V " 
ti ""íjo-'pef'i oíd'l V' de pu'*"*o 
eonoc.do hasta el dut 
"» «/icaimente l i s e'.fer[Pfa-<!»* 
^ o , de la p»e| y de lo> orgji» 
urinario». i* hita u vend* en todri w ^ 
^"^«-i dt Iti UU, de Cab,., íuí-uh» 
* l POR MAYO* St V£N0C 
^ DE SAN JOSE, CALLE DEUHAÜB1" 
Arlado 331, HABANA, CUB* 
ÉIII9B 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s i o s C a t a r r o s : 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S , I N F L U E N Z A . G R 1 P P E Y B R O N Q U I T I S 
So Usa es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
DE VENTA EN T O D A S L A S BOTICAS 
D e p ó s i í o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla 
de cuestiones monárquicas y despóticas 
está m á s fuerte que nosotros.) 
Y en el sexto inning tuvimos ocasión 
de presenciar un tremendo "tabletazo" 
i de Suppl'er—"el americano," como pron-
j tamente bautizó S. M. E l Pfttílico al 
"rublo" jugador—y que le valió dos ba 
«es. 
E n la sépt ima entrada Andino, sin-
tiéndose débil para dominar a los "boys" 
fortunatos por medio de sus curvas, qui-
so vencerlos por mediación de su tan-
que de pensar detrás del bate. Y fué 
Andino al catcheí y Paco "Cuentos" al 
pitcher; se trocó la batería. Paco, ha-
ciendo "bueno" su nombre, dió una ba-
se por bolas y después de lanzar ¡ ¡ s i e -
te!! pedradas para "home," pasó su 
primer '«strike" de la tarde. 
Y pudo anotarse, orgullosamente, un 
ponche dado a Suppl'er. "el americano." 
Pero Paco fué "flor de un día" o, me-
jor dicho "pitcher de un inning"—que 
diría un cronista cursi;—porque en la 
siguiente entrada fué sustituido por " E l 
Isleño," un enorme mschacho que tie-
ne el depósito de las marfiladas a la 
altura del Pico de Tenerife. . . E l ame-, 
ricano, despiadadamente, le dió un tri ' 
bey "con • puertas" a jonrón, y Lino, el ¡ 
left del Porvenir, tuvo que buscar es-1 
pejuelos para encontrar la "circunsfe-1 
rencial". . . E n el 9o. inning Monzón, con 
un hombre en base, proyectó una vista I 
corrida, sin episodios, pero con cuatro 
vistas fijas, que le valió dos carreras m á s i 
al Fortuna, 
Ya en la ú l t ima entrada al bate de 
los "guagüeros," Octavio González—que 
J u e g o s d e Cubier tos 
••—. * •.. 
¿ Q u i e r e usted comprar un juego 
de cubiertos . . . ¿Des^a usted loslitl« 
les necesarios para servir bien ^ 
m e s a ? . . . Cómpre los en esta su casa 
y q u e d a r á complacido. Precios y el 
lidad sin competencia. 
F e r r e t e r í a ^ L A L L A T E " 























D I S C U R S O S 
'«ABBIENDO E L SURCO." 40 vlbraatM, 
elocuentes e inspirados áisíuraos del 
gran tribuno de combate, español, B, 
jilvarez. 200 páginas. Magníficos para loj 
que necesitan buenos modelos que Int 
tar, $1. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO 
E l inimitable actor del teatro "ALHAH*] 
BRA" ha p.ubllcado un libro jocoso, que-
vedesco, lleno de chispeantes "SALTAj 
P E R I C O S . " Le hará reír hasta de %i 
SUEGRA. 200 páginas da risa. Jl. Inte-I 
rior: $1.16 certificado. 
O R T O G R A F I A » ! 
No escriba disparates. 'TLA OBTOGRA. 
F I A AXi AIvCAXCE D E TODOS" le en 
señará a escribir. Contiene: Como «S' 
cribír las cartas. Composición liten-
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONABIO de pala-
bras d© dudosa escritura. Edición w-w 
50 centavoa Certificada: 65 centam 
a b i t m e t i c a m m 
Por H . Ainworth, capitán de artille^ 
Operaciones . elementales y P̂en,0nr 
Práctica mercantil. Reglas. Ra^s. in»l 
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS W 
PESAS Y MEDIDAS. Facilísima 
aprender sin maestro por sus mw?" 
problemas resueltos, 50 ccnUros. ^ 
tificada: 65 centavos. _ TW 
Pedidos: L I B R E R I A DE A. I"5 "1 
RENZO, IÍKPTIIIÍO- 67. HAB^A. , 





















E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
S e r a f i n a d e H e r r e r a v d a . d e C á r d e n a s 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E E E Í I B I P . L O S S A N T O S S A C R A 3 I E J Í T U S . 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS OCHO Y MEDIA D E LA MAÑANA DJ^: ^ ^ R b S 
TRECE, LOS QUE SUSCRIBEN, HIJOS, HIJOS POLITICOS, PERMANA Y DEMAS / ^ " ^ g ^ o . 
RUEGAN A SUS AMISTADES SE SIRVAN CONCURRIR A LA,CASA'MORTUORIA, C ^ ^ ^ . ^ t O D3 
415, VEDADO, ENTRE SELS Y CUATRO, PARA ACOMPAñAr E L CADAVER AL C E M & i M ^ , 
COLON; FAVOR QUE AGRADECERAN ETERNAMENTE. 
í HABANA, ENERÓ 12 DE 1920. 
L u i s , Mercedes', F r a n c i s c a . C o n s u e l o ^ M a r í a Ignac ia (le c á r d e n t f frera: 
r r e r a ; Mar ía Oe C á r d e n a s viuda de C á r d e n a s ; F1-311?18^^!!- Ma-
F r a n c i s c o Marty; M a r í a L u i s a H e r r e r a viuda de Valdes ^ ^ ^ ¿ n a i s ; 
nuel P e r a l t a ; V i d a l Morales; F r a n c i s c o P e ñ a l v e r ; Isidro J?u 
doctor Gustavo Dupless is ; doctor J u a n J o s é Soto. 
P 521 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
T E L A S D E S E D A , de toda¿ c l a s e s ' y colores. E N C A J E S de todas cal idades y anchos . S W E A T E R S de seda, lana y a l g o d ^ HIL03 
L E S de todos precios y t a m a ñ o s M O S T A C I L L A S , C U E N T A S Y C A N U T I L L O S , G L O S I L L A , F E L P I L L A , E S T A M B R E S Y ^ _ CORSE8' 
para marcar , bordar y tejer . B O T O N E S , variedad de clases y colores. M A N I Q U I E S Fi jos y d é . E x t e n s i ó n para s e ñ o r a s y nm 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S " L A Cubana". E Q U I P O S P A R A N O V I A S . D E T O D O S P R E C I O S . 
E N A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS E L S U R T I D O E S V A R I A D I S I M O ^ y los precios muy reducidos. 
" B A Z A R I N G L E S 
Avenida de Italia y San Misruel. L O P E Z , RIO Y Co., S. en C 






DIARIO D E L A MARINA Enero 12 de PAGINA S I E T E . 
PARA LAS PAMAS 
p o r l a C o n d e s a d e c a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R f 
suraron, al regresar a su patna, a 
difundir la manera de preparar los 
sabrosos sorbetes y se valieron para 
ello de I6s azucarados jugos de las 
frutas. 
Uno de estos ündustriales, fué el si-
ciliano Cutelli Procopio, gentimom-
bre do Palermo, que rehizo su for-
tuna con esta industria. Otro italia-
no de fama mundial, fué el napolita-
no Tortoni, el que abrió el año 1798 
Un espléndido café en el BouleTard 
des Itallens en París, y además dis-
tintas sucursales en los puntos más 
céntricos de la capital, viéndose fa-
vorecido por el público, y siendo el 
obligado proveedor de helados en to-
das las fiestas públicas y privadas y 
el organizador de buffets y mesas, 
con piezas montadas de incomparable 
genialidad y fantasía. 
L,a casa de Tortoni fué el punto de 
cita de todas las celebridades litera-
rias, artísticas y mundanas de París 
y su terraza, el sitio más frecuentado 
por los elegantes que asistan al des-
IOS HELADOS 
«a célebre humanista Florentino 
^ ríue vivió a mediados del si-V*Xfv nos dice que Bernardo Buen-
glo ^ ' ¿ S b r e de sagaz inteligencia, 
^^"•^nor sus numerosos inventos, 
^ocido P o r . ^ sOTi>ete; sea de ll0 
íabrlCp auiera, lo seguro es que los 
lo helados fueron preparados 
f rim, fño 1533 para Catalina de Médí-
eU 6 .pÍo el secreto de su fabricación 
tis;.? In el Palacio real del Louvre, 
rJsteleros, reposteros y confite-
>' ^ r e S o s llegados a París en el 
r0S £ rie la reina, incluso el famoso 
^"Jío no dieron a nadie explicacio-
Ke Íp'su arte, razón por la que los 
^•ciPnses tuvieron que esperar más 
í 3 r S - medio para poder saborear 
de, ^ v «orbetes. 
^ primeros fabricantes de hela-
, nue llegaron a París fueron ita-
d0 ^ v especialmente napolitanos, 
^florentinos y venecianos, cuando 
^iJron los principales puestos de 
en Turquía y Persia, se apre-̂  
i í c S M Subdirector del 
periódico l a s Villas" 
i continuación copiamos la Interesante carta que el seflor Subfüreo-
tor 'del p e r i c o ^as Yülas»' dirige al fabricante de «BIMAGTÍES1X". 
pice así: 
Crescercio Rodrigue Rivero, Sud-DI-
¿ctor de "Las Villas", Redactor de 
•Cub" Ilustrada", Apartado 118, San-
| Clara, (Cuba). 24 de Octubre de 1918. 
Ŝ . Director del Laboratorio "Bimagntsix". 
Muy estimado señor mío: 
Puedo decirle, complacidísimo, que desde las primeras dosis han des-
parecido todos los síntomas d̂  mi dolencia del estómago que padecía 
aace cinco años, y la que hasta ahora- no había encontrado alivio con 
ninguna do las preparaciones usadas. Con los síntomas, han desaparecido 
tambiér la acidez del estómago los vahídos, loa dolores periódicos de ca-
beza, ci estreñimiento, casi habitual en faí, y el dolor dell bajo viientre, que 
más-de un Sr. facultativo diagnsoticó de "Apendicítis Crónica", de tal mane-
ra estoy satisfecho de sU excnl̂ nte EIMAGNBSIX, que ruego me envíe 
dos francos más para continuar la curación, cuyo importe tendrá la bon-
dad de decirme para su abono. 
Sólo como gratitud y nunca como pago desde eí próximo número de 
mi periódico "Las Villas", que le enviare inserto un anuncio de sa pre-
parado, creyendo prestar así un servicio « los múltiples enfermos del 
estonago, ya que su BIMAGNE3IX no necesita del bombo por su nropío 
mérito. 
Seré un constante propagador dee las excelencias de esa mainífica 
medicina, y si usted quiere hacer uso de esta carta, puede, desde ûego, 
darle el que guste. 
Verdaderamente agradecido- se reitera de usted affmo. S. S., 
c 322 
C. Eodrígnez Elvero 
alt 2t-6 
R O S ¿ A O V O A . 
AVISO AL COMERCIO 
eie'medio0?^ Bu-"ÜÍT 7 SU Señora esposa Dolores Ventura, avisan 
^ a ^ o i S t a r ífnrn0^%0Tei,C!anteS y al público en general, se 
f9 se harán re^nn^M qUe ^ a 8113 ^mbres, por 
aera, üarau ^esponsablea de lo que pudieran facilitar de está ma-
- ¿ f e a . Enero 8. 1920. 
F O L L E T I N 2 
C477 3t.-9 id.-it 
A M A T T H E Y 
E L J U R A M E N T O 
, D E U N A M A D R E 
TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
E - P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMÓ PRIMERO 
\ Veata en i ^ 
^ s c o a í * ^ ^ r e r í a de José Albela 
» Si-B Teléfono A-5S93. 
APattado 5n> Haba3la ) 
?l,lt* dPtri (Contnún.) 
^Quién la Puerta: 
^?¿0¿ren]fl:~responcli5 el hombro. 
«16.44 Parte d^ ? que era evidente qacf 
^ « ae adentro se dudaba, aü t-
^ el cerrólo Una mano temblorosa 
-Ojo ^^^rta, 
:^^déburnpTft(,ab,r¡':'- apareciendo una 
m£ disti?!^ae lumbrada por la .us 
I S K da^a . en "aa h-'bitación 
S h L ^ U e l 1 11 ;!n Pasillo. 
a L 2?níc'ut" *<• ••'balanz.l el 
^ Con Dra^. cosiéndola por la 
azo vigoroso y lo puso u n í i 
Sif*no /ien 103 la'oio3 Para contener -.jh 
gnto de sorpresa o Je espanto que ésta 
it'a a exhalar. 
^ J ^ ^ 0 tieniPo empujó la puerta 
oor el pie para cerrarla tras sí, y le-
^ntando a la mujer como si fuera una 
S & S i S i o ^ 3 1 0 a la 
II . 
¿QUIEX E R A E L HOMBRE? 
L a habitación en yue vamos a pene-
trar no era muy espaciosa y est-U a 
amueblada con cierto lujo estaba 
E r a una especie de sala particular d<> 
mujer elefante y rica. Joven y belW 
mrque casi -.iempre se puede Juzfrar dá 
\ \ edad, de ia belleza y del c a r á ^ r Á Í 
una mujer por Jos objetos que la "rodean 
en el nido que ee arregla para nas^r "íí 
él sn existencia. pasar en 
Allí era codo encantador v de Vm<.„ 
«. sto. revehindose ¡a influencia de "m 
corazón amante. uu 
Por lo demás, no había nada l l ami -
i V n 0 * ^ a<lue^ naf^Wario. compuesto de 
un ancho sof.i, una mecedora, mtiefcl» 
in.lisnen^bl3 para toda criolla, añfta hi-
l^j b»laa le wda amarilla / un velad i r 
redondo eon tablero de mármol Manco 
K •5na bar;lndina de cobre c i -
Las paK'léB estaban cubiertas de f!. 
n;. esterilla de vivos colores, renreser-
tpmlo pájaros y paisajes fantásticos 
'Otra «Wtertlta apacraba el ruido de lo, 
r.f sos sobre el pavimento, que era do 
baldosines. 
rtrnndes cortinas de seda amarilla ca-
^erdo en lar-ros y pesndos pliejrues cu-
bran el iucco de la ventana. 
T nn lámnara cubierta por una ir-i-i 
P.'.ntalla esparcía su débil luz sobré el 
veedor. 
E l gauolio babía obrado tan rápid-v 
file del tout París, en el arístocrátício 
boulevard. 
Tortoni fué el innovador de los mo-
dos de preparar los sugestivos y ex-
quisitos "tortonis," "los sflncioni," los 
"cassate a la siciiliana'' con crema y 
frutas, las "macedonías", los "quesi-
tos helados" y sobre? todo, del delicio-
so "ponche a la romana," que com-
ponía con zumo de naranjas mezcla-
do icón merengue y dliampán; del 
"ponche florentino", preparado con 
ron de Jamaica y de otros muchos. 
Tortoni inventó también los arle-
quines, los panaches y los helados con 
pistachos, limón y frutillas. 
Agregaré, a título de curiosidad en 
! la -historia gastronómica que el café 
"Procope", uno de los de entonces, 
el que se hallaba ubicado en el barrio 
Latino, ese barrio intelectual tan fre-
cuentado por artistas y por estudian-
j tes, tanto nacionales como extranje-
I ros, existe todavía en París. 
. A sus mesas se sentaron el gran es-
! critor Balzac, el célebre novelista Ale 
. jandro Dumas y varios escritores más 
; de los que hoy admiramos, y que el 
dueño actual se complace en mostrar 
la mesa en que el admirable poeta 
i Alfredo de Mousset, escribió muchas 
de las poesías que han- inmortalizado 
su nombre, después de apurar una 
copa de cerveza y ajenjo, mezcla ex-
traña de su invención, bien poco dul-
ce por cierto y pienso que algo ingra-
ta al paladar. 
E l café Procope, es, como he dicho 
ya, una casa histórica; casa por la 
que han desfilado dstintas generacio-
nes de estudiantes, artistas, sabios y 
bohemios, y que durante mucho tiem-
po, fué también el punto de cita de 
los más notables jugadores de domi-
nó y ajedrez. 
ADOBACION 
¿Podré dejar desainarte, cuando has 
* (sido 
la redención de todos mis dolores, 
y te podré olvidar, cuando he nacido 
sólo para vivir de tus amores? 
No puedo estar sin tí; pasa un mo-
• (mentó 
y al no mirarte me estremezco y 11o-
(ro, 
y te grita la voz del pensamiento: 
ven, yo con todo el corazón te adoro. 
¿Y tú me hablas de ayer? ¿y es tu 
(reproche 
desgarrador y amargo? ¡suerte impía! 
¡Ayer» eterna y tenebrosa noche 
que cambiaste en aurora, vida mía 
Tú, solo tú, le volverás la calma 
a éste mi corazón que en tí palpita; 
¡y tú será- la adoración de mi alma 
inmaculada, espléndida, infinita! 
Juan de Dios Peza, 
E L QUE GAU5A ADMIRACION 
C A L Z A D O 5 T E T 6 0 A 
M O D E L O E í l C h A R O L Y G A M U Z A 0 R I 5 . G / 1 A R 0 L 
V P I E L - C O L O R A V E L L A N A . C r t A R O L M A T E : Ts 9 
P E L E T E R I A " U N C L E ÓAM" 
O B I S P O 61. M A T A L 0 5 0 5 y M W . 












Interior Centro de la Manzana 
de Gómez 






Enseñanza rápida de estas-tres materias 
por 801o $5 al mes. 
Estos tres conoeimjffntos son los m á s 
exigidos y mejor remunerados en todaa 
TAMBIEN JCNSBS-AMOS: Carrera com-
pleta de Comercio, Bacbillerato, Inglés. 
SK ADMITEN INTERNOS. 
Espléndido local. Magníficos profeso-
res y profesoras.' 
Hora escogida por el alumno. De 8 
a. m. a 10 p. m-
Academia «'KOYAL", SAN MIGUEjL, 86-
88, bajos. Teléfono A-6a20. 
C 406 alt 10d-8 13t-8 
A l 1 p o r 100 s o b r e ¡ c y a s y 
v a l o r e s . "La Regente59 
REPTUNU Y ¿MiSTAD 
T E L E F O N O A-4376 
Los ladrones aunque violentaron algu-
nas cerraduras, no llegaron a sustraer 
ol.eto alguno. 
LA CAZA 
La guerra entre los hombres pare-
ce terminada; pero la •que le ha hecho 
siiempre el hombre a los animales co-
mienza, a reanudarse, 
Leo en una crónica mundana que la 
duquesa de Uzés ha dado comienzo en 
los bosques de Rambouillet a sus in-
terrumpidas cacerías, y leo también 
los comentarios que cambian entre sí 
los desolados ciervos y faisanes: 
"Nos han dejado en paz, dicen, du-
rante cinco años, y en todo ese tiem-
po no hemos tenido que temblar por 
existencias que nos son mil veces más 
queridas que las nuestras. No nos han 
intranquilizado ni la jauría azuzada 
ni las balas traicioneras: creíamos 
que la edad de oro había vuelto, y 
que la piedad y la dulzura se habían 
entronizado en toda la tierra. En una 
palabra, creíamos en la bondad de los 
hombres." 
Un ciervo viejo, ̂ interrumpiendo es-
tas consideraciones" exclamó: 
Yo no me fié nunca de ella. Vengo 
de lejos; de las regiones desvastadas 
en las que luchaban hombres contra 
hombres y no les quedaba tiempo pa-
ra pensar en nosotros... pero se can-
saron de su bárbara carnicería, y co-
mo el destruir algo es una necesidad 
natural en ellos, vuelven a nosotros 
los ojos y comienzan a matarnos sin 
necesidad, por entretenerse, por dar-
le rienda suelta a sus instintos des-
tructores, alegando que es una diver-
sión de buen tono. Créanme ustedes: 
aiinque quieran hacer creer lo contra-
río, el hombre es el más feroz de los 
seres." ^ 
Esa opinión del viejo ciervo no es 
muy halagadora para la humanidad: 
pero ¿quién podrió exigirle otra, al 
que oía un cuerno de caza, después de 
haber escuchado con un miedo enlo-
quecedor el estampido de los cañones 
y de haber visto los campos sembra-
dos de cadáveres? 
Hay que disculparlos. 
Juzgado de guardia diurna 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Pedro Zalvidea y Vázquez, natural de 
la Habana, de 48 años de edad y vecino 
de Santa E m i l i a número 148, denun-15 
a'/er ante la policía de la décima terce-
r.' estación que durante su ausencia p2-
rc-iraron, con intenciones de robar, ftn 
la casa San Mariano número 40 que 
ti(ne a su cuidado, . 
ROBO D E U N MOTOR 
Rosendo San Martín y EocU^fuez, na-
ti ral de España de 52 años de edad, pro 
pietario y vecino de Bellavista 3o, denun 
oij ante la policía nacional, que antes 
d's ayer, a las cinco de la tarde, cerro 
su residencia, dejando un motor eléctri-
co de 3 cabalos de fuerza, marca "Wag-
i ntr" que aprecia en $243 y que al re-
i g.esar por la mañana había notado la 
I fa ta de dicho motor, sospechando que 
' ei áutor del hecho fuera Julio Rivero Le.) 
j T A rd, natural de la Habana de 27 años 
y vecino de Esperanza 48, a quien había 
1 .despedido como sereno de las obras q se 
i rerliza en al casa para construir un hor 
I n» de hacer pan, y porque, dicho in-
( dh'iduo, a quien tuvo de sereno en ô  '.-i 
i fabrica, le sustrajo ladrillos y varias Lo 
rramientas que no le ha devuelto, 
1 Julio Rivero fué detenido, ocupándo 
I sede una llave inglesa perterieciente a las 
heiramlentas que anteriormente habia 
I si straido al denunciante Rosendo San 
I &«i-tín y la ¿amisa que vestía manchada 
! dt aceite, suponiéndose q ie dicho aceite 
| procedía del que tenía el motor que ha-
I bí:' sido engrasado dos dias antea, 
j E l Juez de Guardia Diurna ayer, d >é-
; tor Ponce, instruyó de cargos al acusa-
dt> remitiéndolo por todo el término de 
ley al vivac. 
ROBO 
.Ante la policía del puerto se presenta-
ron ayer C . R. Blsset, nathral del Cara-
da, de 29 años J - Hirttle, tamb'én 
de! Canadá y de 31 años, el primero ca-
p'tán del vapor inglés "Canadian V'a-
rrier" y el segundo primer oficial, d.í-
mneiando que durante la poch0 anterior 
les habían sustraído de sus camarotes 10 
venta pe3 3s moneda oficial y un r̂ 1.»;} 
valorado en 35 pesos con una cartera cor;-
trnendo un ítulo do Capitón de la ma-
rina inglesa, respectivamente, ignorando 
en ien o quienes fueran los autores del 
herbó. 
Del caso conoció el Juez de Guardia 
D.urna ayer. 
-ROBO D E £17,000 E N P R E N D A S 
El isa Garata Valdés de 30 años do 
ec'ad y vecim de la Avenida de Washing 
tor 54, participó ayer a la policía na-
de nal que mientras almorzaba el cíí.i 
ai terior, como a las dos de la tarde, lo 
roimron una nolsa de terciopelo contenían 
d) un par 3e aretes con cuatro brillan-
tes un pendaitlff de platino con ca'le-
nf de igual m^tal y brillantes y una g)r-
tija de platino con un zafiro, todo lo 
ci al aprecia en $17.000 mSs $27 en difo-
rer tes monedas. 
E l señor 'uez de Guardia Diurna ayer, 
ce noció de -ísta denuncia. 
ROBO E N UNA F i N C A 
E n la séptimn Estación de la Policía 
Nncion'al dienunció ayer Hermenegl to 
López Alvarez, de la Habana, de 38 
anos de edad y vecino.de la finca Me-.-ce 
d(.-s, cerca le a hermita de los Catal;»-
net;. que durante la madrugada de ayer 
!« sustrajeron un ternero que aprecia en 
veitte pesos y •varios jarros de ordeñar 
y vna botija, valorados en .*12 ignorm-
d) quien o quienes sean los autores dol 
hecho. 
I N T O X I C A C I O N Y QUEMADURAS 
E n el centro de socorros del primer 
di.Mrito fxié -asistido ayer el menor J )•:-
gá Díaz y Fe.nández, natural de la Ht-
b?na, de un año y medio dt- edad y do 
micliado en Habana .157, por presen+ar 
•g; aves síntomas e intoxicación por la 
ir;;estion de tintura de yodo y quema-
di.'as en la parte anterior del cuello, el 
pci-ho y el abdomen, por la misma suos-
1.1 cia, que se produjo al tomar de un 
ap.irador, mientras se hallaba ausente 
d ? la casa su madre, un pomo de yodo 
ci yo líquido ingirió derramándosele par 
t-» por el cuerpo. 
i/. 
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mente y con tal resolución, que la ron7 
:<r, sobrecogí la por el terror o por "l» 
ir.c-fperado de la acción, no había podi-
u« resistir ni dar un grito. 
Apenas llegó al cuarto soltó su ligera 
cíM-íra en el sofá, se puso de rodillas an-
t» él y se quitó el sombrero para des-
cubrir su rostro. 
Aquel rostro, que ahora se podía ver 
era noble, altivo y manifestaba el tino 
ef.pauol de las provincias dol Norte: ca-
bellos negros, ojos azules, barba rutia 
oscura y tez mate. 
La energía y la juventud resplande-
cíím en su semblante, que no aparema-
ba treinta años. 
—ITi'i!.... ¡ti'i, aquí!—balbuceó la jo-
ven sorprendida... 
Y levantándose, trémula de emoción 
y de alegría le echó los brazos al cuc-
u^, estrechándole contra su pecho en un 
arranque de loca pasión, en la cual st» 
leía un amor ardiente, exaltado por U 
arrenaza de algñn terrible peligro sus-
per.d'do sobre un ser querido. 
—Si, yo, Dolores... yo que no vivo 
hace seis meses al lado de mj mujer v 
oo mis hilos ñor las porinecias y la<J 
-p)pannil Pr * V ? * a s i q u i e r precio, ijespués, separándose un ñoco para v»r 
m v W . ^ i , ' ! 1 0 acnbabíl f « llamar su 
v^T«D^a^,ef1niÍrarte- t é l a m e * recrear la 
to M * ™ 1 flnW amblante . . . hace tat-
e^ recuerdo y entre s u e ñ o s . . . . Dol)-
—iMiímel! 
,.„~V1"-p1to .a Terte lan hermosa... netti 
£ i » f Í « : C,e^ VoeR hermosa po:-
H e ^ T - aír,tada P** la felicidad, por T ¿ r,1"71 T. por Pl temor. 
Est ivamanfp. Dolores, rmesto nue és 
mirnbleSU n0ínbre- era un:i criatura ad-
Apenaa tenía veinticuatro años, es de-
cir, estaba en todo el esplendor de su 
belleza... alta, esbelta, de ese hermoso 
trpo argentino, hijo del Mpo español, de 
cuya hermosura no se tiene i^ea sin 
haberlo visto. 
De cabellos negros y ojos m á s ne-
gros aún y de tez blanca como la nieve, 
Lf;vaba el traje que ya hemos descrito, 
compuesto de vestido de satén negre 
cífildo a su cintura esbelta y delicad-j, 
enejando descubiertas sus magníficas es-
prldas y sus desnudos brazos de puríaf-
rr.a forma, mientras que su abundante 
c.bollera, recogida en lo alto de la ca-
beza, formaba en ella una especie ele 
vinelema. haciendo resaltar su hermosa 
garganta y nquel rostro cuyos divinos 
lat ios semejaban la línea de púrpura de 
rna granada madura entreabierta. 
Mientras que él l a miraba, ella tra-
t.-ba de sonreír, mostrando unos neque-
í o s dientes que parecían de perlas, ? 
Pf lpltanelo violentamente su comzón; él 
ttnía los ojos casi bañados en lágrimas. 
—t¿Qiié tienes?—preguntó.—<; No leras 
feliz con volverme a ver? 
— ¡ O h ! . . . ¡ í . . . s í . . . Pero tengo m'e-
el i . . . ¿cómo has podido venir has^a 
aquí: Durante todo este espantoso día 
óf batalla, y suponiendo, con razón, qu? 
tú estabas al frente de los que atacaban 
í-i ciudad, exponiéndote con ese valor 
ieén- que sé que tienes cada disparo re-
sonaba en m í linc'éndome estremecer, 
porque aquella bala podía atravesarte 
ci corazón que es m i único bien, mi 
i'nlco tesoro y mi vida. 
— Y a ves que estoy vivo, puesto quc> 
me tienes aquí a tus pies. 
—Esto es precisamente lo que m*? 
vuelve loca de alegría y de deResner.-.-
cíón. ¿No sabes que está pregonada tu 
rabiza, que los espías ele Rosas vicrilnr 
todas las casas de sus enemigos a quienes 
no han perdoaado nunca el monstruo ni 
los miserables secuaces que tiene? 
—Sí, Dolores, sé todo eso; pero ma 
ñ.ina será Ubre Buenos Aires, y Rosas 
habrá pagado de una vea todos sus crí-
menes y fechorías. 
—¡Mañana!^—dijo ella. 
—Sí, mañana. E l ejército insurrecto 
tiene inteligencias con el de la cluda.1. 
Nuestros amigos esperan la señal para 
sublevarse también. Los soldados leí 
dictador serán cogidos entre dos fuegos. 
Yo vengo a ponerme a la cabeza de 
¿"os, porque lie querido encargarme yo 
mismo de esta peligrosa mis ión . 
"—¿Y por qué?—Interrumpió la joven 
t-mblando y palideciendo. 
—Para verte algunas horaa antes, pa-
ra asegurarme de que mis enemigo? 
t a n respetado a la mujer y a los hl-
jon del general Insurrecto Miguel Mus-
Sügaray. , , , 
—¡Oh! ¡Dios mío!—exclamó Dolores, 
Con tal de que no te hayan dennr-
cüído, con tal que no te hayan visto, 
y no' te hay is encontrado a nadie en 
el camino... 
í—Cío—teontaatA ,con ün ligero eíVre-
n'.eclmlento que no pasó inadvertido a 
su mujer. 
Esta se había levantado, y mirando 
fi amenté a su marido a los ojos, co-
mo queriendo leer sus pensamientos m îs 
iúümos , le dijo: 
—Miguel, en nombre de mi amor, en 
rembre de nuestros hijos, te pido que 
no me ocultes nada. . . 




—Una mestiza. . . según me pareció 
por el acento. 
— ; . Y te ha hablado? 
—lile ha preguntado...—Y volvió a du-
dar un segundo.—Me ha preguntado 
r r a s sefias... Ya ves... 
—iVeo que tengo rada vez m á s mie-
do.** especialmente de mujeres mesti-
zas es de lo que se compone la policía 
de Rosase 
Dolores se detuvo. 
l ina resolución enérgica se reveló «n 
su semblante. 
—¡ Espera!—dijo dirigiéndose a la 
puerta. 
—¿A dónde vas? 
—Voy a decir a Negro, que es un fiv>l 
servidor, que suba a la azotea y q lé 
ol serve lo que pase en la calle. E n el 
caso en que hagan aquí esta noche una 
visita domiciliaria, tendrás tiempo da 
ce vitarte. 
Y antes de que pudiera responderle 
frr.nquó la puerta. 
Miguel se quedó sool y m i r ó a su 
nlrededor, sin (|isimular la Inqjuletnd 
que sentía y que quería ocultar a 'a 
vf l íente compañera a quien adoraba y 
de quien sabía que era correspondid j ; 
s>í pasó la mano por la frente, como que» 
riendo arrojnr toda preocupación im 
portuna, y atravesó el cuarto sigllosa-
nirnte, abriendo con cuidado otra puerta 
icu» daba frente a ]a por la que él ha-
bía entrado y que conducía a la parte 
interior. 
E l cuarto en que entró servía para 
los niños, como lo indicaba la presencia 
de una cuna y de una cama pequeña 
e,v.e no podía servir para persona ma 
yor. 
Una lamparilla alumbraba aquel cuar-
to en el cual se veía a primera vis .a 
i na niña acostada en la cama. 
L a cuna estaba cubierta por unas cor-
tinas, y no podía saberse el estaba ocu-
pada o vacía. 
Miguel se Jirigió ni sitio en que c-í 
taba la niña, la cual estaba dotmida y 
vestida. 
E r a una adorable cria tura, que podría 
trner unos s i í í e años, y llevaba ya ei 
n.ism.o traic que su madre, a quien se 
t< recia mucho, aunque cuando abrió los 
o;os se pudo ver que los tenía azulos 
, ^..._mí^ .̂̂ gg-
c <m« los de su padre, rodeados de gran-
ees pestañas de color castaño oscuro 
E l padre la contempló un momento. 
Inclinándose lespués para darla un beso 
ei.' la frente. 
Antes que sus labios tocasen la pu-
ra frente de la niña, ésta se despertó, 
echándole los brazos al cuello y mu •-
murando sin sorprenderse: 
— ¡ A h ! papá, estaba soñando contls:>, 
rf*5> ángeles me avisaban tu llegada. 
Miguel la había cogido en brazos, c i-
l i i éndola de besos, los cuales le devol-
vía la niña con una especie de pasión 
ejue revelaba el mismo temperament) 
aiülente y nerolco que el de la madre 
—¡Ah, hija m í a ! ¿Soñabas conmigo? 
¿Cómo, no estabas acostada? 
—No s é . . . me figuré que tendría que 
levantarme esta noche, y m a m á , q-e 
epiaba aturdida con el ruido de la ba-
ttlla, me ha permitido seguir vestida. 
\ a ves que ha hecho bien.. . y yo tam-
bién. 
E n aquel momento entró Dolores, d;-
rigiénlose a la cuna, de la cual separó 
las cortinas, dejando ver la cara de un í 
cr.atura de tres años. 
L a mujer ta cogió dulcemente sin ch ;-
pvrtarlo y le acercó al padre, que seguía 
abrazando a su hija, el cual abrazó tair-
l:én al niño suavemente, que seguía dur-
miendo con ese profundo y dulce sueño 
que se tiene a esa edad. 
—.¡Esto es todo cuanto yo amo en 
el mundo y todo lo que a mí me arn'i! 
—murmuró .Miguel con voz conmoví<! l 
y con los ojos arrasados en lágrimas. 
•—Por esta misma razón debes vivir -
contestó Dolores. 
—Mañana habrá desaparecido todo pe,-
lí^ro. 
—Mañana está aun muy lejos—conte:*-
fó la joven llevando ni niño a la cune 
v volviendo al lado df su marido.—Ya 
lio dado órdenes a Negro; nos aviaa-
r j eí hay a lgún peligro.. 
Il 
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¿Por qué mis inquietudes? No m3 
Jas explico- Todas mis observaciones 
para desentrañar el fundamento, gé-
nesis de mis in.iuietudes, han sido 
inútiles. Mi vida, como los arroyos 
cantarines, va su camino. En mi ho-
gar personas y cosas están puestas 
a la adoración dt? la señorita -Teny. 
Mi madre ve en mis ojos los resplan-
dores de su paraíso; los demás ven 
en mí la más linda' d'osa del santu?.' 
rio. L a alcoba de la señorita Jetiy, 
está siempre cuidadosamente sahu-
mada como las capillitas milagrosas. 
Todo lo mío está en orden, limpio, • 
dispuesto a satisfacer el más pequefio 
de mis caprichos. 
Hasta mi tío el hacendado, me pro-
diga toda suerte de finezas. Como 
míe para mi tío soy yo el más bello 
florón de la familia. ¿A qué se deb^ 
mi inquietud?... Vivo bien; me sien-
to bien; no conozco la inapetencia, 
duermo profundamente tranquila; vi 
desvelo me visita de tarde en tarde; 
mi porvenir material está resuelto- Y 
no obstante, mis momentos de inqule 
tud. de melancolía, de tristeza, no 
me abandonan, ¡y espero!... ¿A 
quién? E l hombre ideal, el quimérico 
señor de nuestros pensamientos más 
grandes, no existe. Ningún hombre, 
por perfecto que sea, se le parece 
en nada. L a ilusión que lo viste, se 
desvanece, como ilusión al fin. ant? 
el acercamiento de nuestros pasos. L a 
ilusión como producto de nuestros 
sueños se va con el último lucero de 
la noche. E l más puro ideal de nues-
tra vida se aparece a nuestro espíri-
tu, cuando las pupilas se cierran > 
la carne descansa. En esas horas-
en nuestro cielo espiritual &e en-
ciende una estrella. 
¿Mi inquietud? Verdaderamento 
que una vida sin inquietud, no tie-
ne estímulo. Vivir por vivir, es la 
fiel expresión de la animalidad más 
Ijsrfecta. Yo, cuando despierto en 
los amaneceres sin saber qué he so-
.•••X-:,. 
ñado, me parece que he perdido una 
noche. Y esa pérdida de tiempo que 
^o se vive, no se recupera nunca. T 
es muy triste ver rodar la vida por 
el tiempo, sin sentir que se ha vivido. 
Las inquietudes que sacuden nuestro 
espíritu, ¿no son por ventura el cen-
tro generatriz de nuestras esperan-
zas? 
Antonia, mi nodriza, me ha traí-
' una carta. E s de mi amiga Lulú-
Lulú es la esposa de un rico perso-
naje. 
almadreñas en su casona montaraz, 
¿De qué proviene mi inquietud? Mí 
nodriza entra; me sirve el desayuno, 
un chocolate clase número tres ds 
la constancia; bizcochos champagne 
de cuba biscuit; una linda latica ds» 
caramelos cocotines de la estrella-
De hace tiempo, soy consumidora, asi 
como Lulú, de loa ricos productos d* 
la compañía manufacturera nacional, 
s. a., infanta, sesenta y dos. 
Confieso sinceramente, que mi mis-
teriosa inquietud, fina con esta suerte 
de desayuno. De ahí que mi nodriza 
mé lo sirva cuando ve que se me ha 
ido el reposo-
Mi nodriza Antonia es tan sabia, 
como buena. ¡Loada sea mi nodri-
za! : . i i 
i l a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F - 1.) 
U n a n o v e l a q u e p i d e a u t o r . 
Alguien me refirió una historia ins-
tructiva relativa a una de las revolu-
cicnes de México (puede ser que a la 
|tHcha de la República y el Imperio) 
proponiéndome le diese forma, al es-
tilo de los últimos libros del P. Co-
loma, los cuales conservando un fon-
do rigurosamente histórico, hasta en 
ía narración, no tienen de ficticio si-
no fciertos detalles que, cuadrando 
perfectamente con la época y el asun-
to, se pueden reputar verdaderos. 
Me negué redondamente. L a novela 
de un viejo es como un manjar tras-
nochado. Necesitaba yo, además, si 
no haber "vivido" el asunto, o para 
hablar mejor, haber presenciado y sen 
tido los sucesos, sí engolfarme en cro-
nicones, conocer los lugares, estudiar 
el carácter de las gentes iguales a 
los personajes del drama y, en fin, re-
constituir el pasado en mi interior, 
con perfección semejante a la que un 
juez puede llegar reconstituyendo los 
hechos de un "delito"' en un proceso 
célebre. 
Para eso se necesitan tantas cosas, 
en un anciano como yo, como para 
confeccionar las triacas de los alqui-
mistas, cuyos requisitos eran tantos 
y tan difíciles de obtener que nunca 
¡íodía comprobarse la eficacia o ine-
ficacia del menjurje. 
Pero conservo el cañamazo de la 
historia (no canevá, que es francés) 
y voy a exponerlo en muy breves lí-
neas por si hubiere quien, bien dota-
do de imaginación, de sentimiento, de 
estilo, de conocimientos históricos, 
geográficos y psicológicos, es decir, 
de documentos, como se dice ahora, 
quisiese aprovechar un asunto que 
recrea, conmueve e instruye. 
E l P. Frissac era un sacerdote me-
xicano, descendiente de franceses, que 
miembro de una comunidad religiosa 
celebérrima, es decir, de la Compañía 
de Jesús, recorría un estado de las 
costas de México dando misiones y ha-
ĉ endo notabilísimos estudios de his-
teria natural. 
Un día de Octubre el buen sacer-
dote se hallaba en una hacienda pró-
xima a una ciudad importante, dan-
do misiones a los labradores de los 
contornos. De repente se oyó hacia el 
rumbo de la ciudad un nutridísimo ti-
roteo y algunas detonaciones de ca-
ñón; los campesinos espantados hu-
yeron de la capilla rústica y el Padre 
Fnssac, después de terminar tranqui-
lamente sus ejercicios en presencia 
solo de unos cuantos oyentes menos 
i nerviosos, salía del templo cuando 
lanzó un grito de admiración. Clari-
ta Jiménez, la hija del español más 
rico de la comarca y de una dama dis-
tinguidísima del país, se presentaba 
! a sus ojos montada en una mala mu-
la que llevaba del ronts»?, Juanillo el 
antiguo cirquero, el juglar a quien la 
caridad del padre de Clara habia res-
catado de una compañía de húngaros 
o gitanos trashumantes y adoptado en 
la familia, pero sin sacarlo de su con-
dición inferior. 
Clara bajó de la caballería y se 
arrojó, bañada en lágrimas, a los pies 
del sacerdote. "Ramiro Vivar—le di-
jo entre sollozos—el antiguo depen-
diente de mi padre que me perseguía 
con sus pretensiones amorosas y fué 
despedido de mi casa por mala con-
ducta es como usted sabe, el primer 
alborotador de la región; ha penetra-
do en la ciudad, ha; incendiado nues-
tro viejo edificio y mi padre al re-
concentrarse en la torre con algunos 
valientes vecinos, me subió a esta 
cabalgadura, me hizo salir por una 
puerta falsa y ordena a Juanillo que 
me salvara. Este, que tan bien cono-
ce el terreno, me ha traído aquí por 
senderos para otros desconocidos ¡y 
busco la protección de usted porque 
ese Infame me deshonraría. 
E l sacerdote quedó perplejo por un 
momento, pues si la mayor parte de 
los labriegos eran honrados y cris-
tianos, no faltaba gente de las "cua-
drillas" que delatase la presencia de 
la noble joven. ¿Qué hacer?. . . En 
esos momentos los tiros se oyen cer-
ca con los vivas a la revolución, y el 
Padre sin tener tiempo ni para mu-
dar su sotana, ni para tomar algún 
dinero, coge del cabresto la muía, ha-
ce subir en ella a la joven, ordena a 
Juanillo lo siga armad* con su rifle, 
v se precipita por la magnífica ver-
tiente, desde donde se contemplaban 
los volcanes majestuosos, buscando la 
fuga en las barrancas. 
Un kilómetro habrían (recorrido 
apenas, cuando oyeron la voz de un 
veéino de la edudad que los seguía a 
caballo y con cuya fidelidad el Padre 
contaba absolutamente. Este detiene 
la cabalgadura de la joven, y presin-
tiendo el terrible desastre, corre a 
hablar a solas con el mensajero, 
quien le refiere la muerte heroica del 
padre de Clarita, a manos del mismo 
Vivar, el fusilamiento de sus solda-
dos y la circunstancia de que el feroz 
bandido había diseminado a sus agen-
tes, muy conocedores de aquellos an-
durriales, para que persiguieran a la 
doncella con el más decidido empeño. 
E l buen vecino dió al padre el poco 
dinero que llevaba, su sombrero an-
cho y su chaqueta, para que se des-
pojara de su sotana, y retrocedió a 
escape, perdiéndose de vista. 
E l sacerdote tranquilizó - la joven 
como pudo, y considerando el enorme 
peligro que corrían de ser descubier-
tos, acabó el día en una gruta que le 
era conocida porquie había recorrido ¡ 
muchas veces la comarca, y empren- i 
dió el viaje de noche guiándose por | 
el conocimiento que tenía del terreno 
y por el instinto del antiguo vagabun- I 
do, de Juanillo, que había aprendido 
en las excursiones de su niñez a ras-
trear las sendas como un salvaje. 
E l sacerdote conocía a Vivar, sa-
bía que era un mestizo muy apuesto, 
de pasiones feroces, de ideas perver-
sas adquiridas en las peores lecturas 
y en las logias de maestros de escue-
las cuya profesión ejerció mucho 
tiempo antes de ser dependiente del 
rico Jiménez. Sabía bien el sacerdo-
te que el mestizo no omitiría medio 
para obtener a Clara y comprendfíi, 
que era preciso llegar a la costa y ga-
nar'un buque o alcanzar la frontera, 
distante todavía más. de seiscientas 
millas del lugar. La. situación era 
aterradora, pero el alma del jesuíta 
tenía el temple heroico de los márti-
res y, como mientras dormía Clara 
en el fondo de la gruta, fatigada por 
tan extraño correría, sondeó el ánimo 
del muchacho, encontró en aquel man-
cebo de quince años la fortaleza de 
un héroe y el brío de un guerrillero. 
"Til protector murió—le dijo el sa-
cerdote—haciendo que el rostro del 
niño se bañara en lágrimas y tu por 
gratitud y yo porque soy ministro de 
Dios, debemos salvar esa niña de la 
deshonra y del oprobio." "Lo juro, 
por la Virgen," contestó el valiente ju-
glar. 4 
E l sacerdote sentado en la puerta 
j de la gruta, mientras Clara dormía 
adentro, miraba los astros que iban 
apareciendo poco a poco al hundirse 
el sol tras las montañas, y su monó-
logo silencioso podría compendiarse 
i así: ¡ qué extraña situación la mía!. 
Yo, misionero encargado de predicar 
I la palabra de Dios y cuando la ense-
i ñaba a los pobres, sin tener tiempo 
de consultar mi conciencia, de acudir 
a mis superiores, de enterarme bien 
siquiera de los sucesos, me veo con-
j vertido en el escudero de una joven 
I bonita, perseguida por un bandido 
i miserable que tendrá buen cuidado de 
calumniarme ante mis superiores y ar. 
te los mismos campesinos, con el mis-
jmo empeño con que busca su lujuria 
' la presa inocente de su pasión. Pero 
| el peligro de esta doncella casi niña, 
es inmenso; solo yo puedo salvarla, 
porque ese mancebo ni conoce el país 
sino en los contornos de la ciudad, ni 
tiene los recursos de la experiencia, 
y si el agravio y la calumnia y la 
afrenta y la muerte misma, caen so-
bre mí, es solo por ejercer la caridad 
sin imprudencia ni osadía, y como el 
bien que hago es tan grande, tan de-
sinteresado y cristiano, por él todo 
puedo arrostrarlo y comienzo a hacer-
lo con un valor que me da seguridad 
en la esperanza y un júbilo que me 
revela la pureza de la conciencia." 
E n seguida la oración del Padre se 
elevó a la Virgen, en aquella noche 
tropical, más pura que el rayo de 
luna que iluminaba la entrada a la 
caverna. 
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Hace tiempo unos salvajes traídos de 
la frontera del Norte al castillo de 
Chapniltepec, lograron fugarse en una 
noche oscura y regresaron a su distan 
te país situado a mil doscientas mi-
llas, de distancia, por un camino muy 
diverso del que habían traído. 
¿Cómo realizaron ese prodigio? 
¿Qué aires aspiraban, qué cosas veían, 
qué secreto instinto dirigía sus pasos 
que un mes después se hallaban en 
s\is aduares y comunicaban al jefe 
blanco del fuerte vecino, su evasión 
y su llegada? 
E l ejemplo del Padre Frissac con-
vertido de misionero en guía de mon-
tañas escabrosas y de planicies de-
siertas, nos hace comprender cuál fué 
la brújula de los indios en su prodi-
giosa correría: la vegetación. 
E l sacerdote era un naturalista sin-
gular. Después de Dios, amaba a los 
hombres, después de los hombres, 
amaba la naturaleza que no tenía se-
cretos para él. Había recorrido el país 
en todas direcciones, explorando mi-
nuciosamente la flora y la fauna, y 
los gabinetes de jesuítas de México y 
aun de Europa, honraban sus colegios 
con miles de ejemplares, bien clasi-
ficados por el Padre Frissac en me-
morias preñadas de ciencia y revela-
doras de la más asidua labor. 
Aquí el novelista que debería ser 
fuerte, como yo soy negado, en histo-
ria natural, nos diría cómo el misio-
nero dotado del "oido de la naturale-
za'' (palabras de Bacon) descubría la 
región en que estaba, por la presencia 
de un gusano, por la de una maripo-
sa fugaz, por el canto de una ave, 
por el tronco o la hoja de un árbol, 
por la "candelilla" o el "goayule" (1) 
por la calidad de la tierra, por los 
colores dominantes de los crepúscu-
losfi por la configuración de las mon-
tañas, por la dirección de los vientos, 
por mil cosas que hablan a la cien-
cia del sabio como al instinto del sal-
vaje. 
Mientras caminaron por regiones 
montañosas el alimento no faltó, por-
que lo proporcionaba el rifle del ju-
glar y su habilidad para tender lazos 
a las tórtolas y a los conejos; pero 
ya en las planicies, el sacerdote tuvo 
que abandonar la línea, recta y se-
guir las faldas de los montes hasta 
llegar a una ciudad que presentía y 
que consideraba aún en poder del go-
bierno. 
No se engañó el buen jesuíta; al 
\ caer la tarde descubrieron en una hoi 
donada, que era casi un barranco, M 
ciudad populosa y dos horas después 
descansaban en un modesto mesón de 
barrio. 
Allí supo el misionero que las tro 
paa leales defendían todavía la 
blación pero que en unos días en om 
tuvieron que evacuarla por necesida-
des militares habían tenido que huí» 
los principales vecinos y todas las co-
munidades religiosas a quienes te 
rebeldes amenazaban con el extermi-
nio. Quedaban solo unos cuantos ^ 
jos eclesiásticos que en vez de i w 
ministrar recursos los solicitaban 1" 
ra no morirse de hambre. 
¿Qué ideó el ingenioso Pafe/¡¡ 
ssac para cobrar en aquel poblado ̂  
medios que su prodigiosa emprt-
requería? 
Pero para un artículo ya lo nar!* 
do es excesivo y el lector nos P**. 
rá que dediquemos otro a este pr 
giosa historia digna de ciencia ^ 
honda y de mejor cortada pium^ 
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